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l a de" 
más vi 
W Cairo,, i.—Ccmumcado d¿l 
rttl general de las fuerzas br i_ 
Nuestros aviones d-e. boni 
rdeo ha" atacado las concentracio 
de tropas próximas a Sabderat, 
.1 Africa^ Oriental italiana. Les 
frieron alcanzados plena» 
e. Las escuadrillas que tomaron 
•te en esta operación no encentra 
r ninguna resistencia seria y regre 
•o sin novedad a sus bases. Tam_ 
n fué objeto de un ataque aéreo 
icico, pero aunque este .raid se lie 
a cabo con importantes fuerzas 
eas no se conoce todavía la ex 
sión de .los daños causados. Dos 
ixos de guerra que se encontrai an 
pueri-O fueron bümba'"áeados. 
estros aviones :ropezaron con una 
ncia por parte de la 
H y los aparatos de combate- ene 
ôs. No ha regresado uno de los 
¡stros. • 
La aviación de Afr ica del Sur y 
Rodlicsia del Sur efectuaron nu 
fosos reconocimientos sobre La re 
ñ de Alóyala y bombardear un el 
odruino de Banda.—KFE. XXX 




, Pordî  
dos 
o c u p a l a s i s l a s i n g l e s a s 
d e G e r s e y y G u e r n e s e y 
5 intensísima la actividad la avia-
ión alemana sobre territorió británico 
LA 
¿Y/íL, V A S I D C 
í Londres, i ,—Ofidalraente se dfc. 
; clara que los a lemanés h á a desem9 
jbarcado en Gersey y Guernesey. E l 
¡ ministerio de Información snunda 
Jque, como ya se ha dicho, las !*las 
citadas estaban desmilitarizadas. Las 
comunicaciones 'han sido cx>rt3cías.~ 
E F E . 
mVSlCAD 
a p i o 
a ultima mamo 
1̂ G i E S 
L a pérfida Inglaterra no se 
¡ migo reanudó anoche sus ataques 
aéreos contra los objetivos tu. t n U i . 
tares del norte, oeste y sur de A-ie 
manía, sin causar má* vqpe daño* irl 
significantes., • 
La aviación br i tánica peru ió d u . ' resig'na a per¿¿r s i» QÍOdOS 
rante la jornada de ayer Í8 aviones y maneras. "Protegió" a Olió 
I I en combates aéreos ' y 7 por ia 
acción de la D C A alemana. Só lo ha 
dejado de regresar a sw base un apa 
rato propio ."—EFE. 
ra 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Cuartel 'gentral de las fusrzas ar 
madasi talianas. Comunicado oficial 
número 22., correspondiente al día 1 
de juÜo de 1940: " E l mariscad de 
I tal ia , Rodolfo Graziani, que ha Ué 
gado ya a Lib ia en avión, se ha he 
cho cargo del mando de todas las' 
coeslovaquia» "garantiza" a 
Austria y Polonia y Holan-
da y Bélgica y. Noruega y , 
Rumania. Pactó con i'ranH 
cia y amduvo coqueteando—! 
ella la caipitalista Ingiate-
rra—tras la Elisia bolciievi-
que y la Turquía oriental. 
Cizañó cuanto pudo. Todo lo 
que supusiera alejar de sus 
islas el conflicto bélico y en-
trometer a otras potencias 
para que en el continente. fuerzas del- Af r i ca Septentrional. 
, Uno de nuestros torpederos a t acó defencderan, so pretexto de 
con bombáis y a lcanzó a un subma_ la, propia independencia, ios 
r iño enemigo, hundiéndole . U n sub -bastardos Ín£.e.rf;iSS de £>U 
Majestad Británica, todo f marino italiano der r ibó a un cualn 
motor inglés. E l contratorpedero ^¿bajado arteramente coa 
"Empero", después de sostener un ^ tesón ^ ¿ i p i ^ a p ^ 
heroico combate contra tres luceros ^ d . 
y vanos contratorpederos ' " S 1 ^ / , ^ p^inrio Ü f i n c á 
no ha regresado a su base y debe i ^ m embargo, al Un, £© 
^ n s í d e r á r s e l e como perdido. < > abre paso la justicia de BigS; 
. j E n el Afr ica Septení r ionai se han en el. Mundo. Inglaterra a 
litaiia reg¡straclo cornbates entre nuestros quien UUO tras otro fallaron 
: destacamentos ' y formaciones bÜnda todos los resortes tan sabia Bnican; " L a actividad a í r c a 
migo sobre la Gran Bretona íue ^ enenligaS; resueltos íavorah lemen y maquiavélicamente U r d í -
por anoche que J ^ f ^ l f ^ te por parte1 nuestra; vár ios autos dos, culminó ahora SU pOS 
zadas algunas iwmbas en ia re . 1» del Sur de Gales y cefea de 
iásta oriental, pero sin que se re_ 
ran daños de « " I r l a n d a La autos blindados, un 
ca yíctttna a* estos bombardeos, 
los informes recibidos, í uéunA 
Soiía que resul tó he r ida .—fü-E . 
U V S I C A D O A L E M A N 
por parte 
blindados enemigos ' fueron raesios ¡ j . ^ maniobra de bajo estilo:! 
fuera de combate. Nuestras f o r m a . ^ reconocido oficialmente a 
dones aéreas bombardearon cen exi general intruso como re-
presentante • de la Francia parque dé ai i tomóvües y concentra la re-
Cuartel general del F ü h r e r . I . — . ' 
rte oficial del AUo Mando del 
ército a l e m á n : . \ 
En Francia, sin novedades dig_ 
11 de mención. ' | n submarino alemán ha hundido 00 toneladas de barcos mercan, 
enemigos y un crucero de se-
"Or ión" , a l sur de Brest. Dos 
•os mercantes destruidos fueron 
ladeados Cuan/o navegaban con . .convoy protegido. 
Por su parte, el sumergible del | 
'̂nte de navio, . Prien, ha hundido • estos días a" nuevos barcos de ; 
r6a enemigos. Con esto, la cifra ' 
5o barcos destruidos que se d^ba 
el parle oficial del día 28 de j ü . 
J debe aumentarse en 10.93 to 'adas. - , K 
clones de tropas entre Solum, Sidi *®>&> negando tod£ 
Omar y Sidi Ba r r an í . U n a d ó n ene JaciOU jurídica al UniCO « 0 -
tmgo t u é ' o e r n l ado vor la D C A . A ' bierno francés del Mariscal 
los cuatro aparatos enemigos dados Petam. 
como derribados ayer hay que a ñ a . i ¡Peregrina solución la SO-i 
di r otro aparato seguramente d e r r i . Ilición británica de ahora! 
hado y dos m á s probables. E n ei, ¡Pasarse tres añDs durante 
'Africa Oriental nuestros aviones de ja guerra española, habíán 
bombardeo efectuaron una eficaz donos de legitimidades en. 
acción nocturna sotft-e la estación log. Gobiernos y de rebeldías 
de Tebn, base aeronáut ica dé Porta e n 1qs f a c c i o s o g anta 
Sudán . Uno de nuestros aparatos no 
reg resó a su base. E l enemigo bom 
bardeó la ciudad de H a r r a r . — E F E . 
^estros aviones de combate efec, 
^ a anoche varios ataques contra 
oiRÍl Yertos de l a costa oriental. es_ 
' ^ de las c0?tas or'ent''i' y oc 
sus conveniencias egoístas 
—única y suprema ley de la 
razón inglesa-avenir a deslía 
car de un pajpirotazo toda 
i una doctrina "legalista" sos 
I tenida con probada mala ft* 
frente a la España Nacional, 
j V a a descorrerse el telón. 
! L a última baja maniobra da 
U - Inglaterra formando a su 
antojo \\n "Comité nacional 
r a m e ó t e a I n g í a t e r r a francéá- m & detentar con' 
francesa ataca 
.5 , ]al de Inglaterra. Los vesulta_ 
est03 raids han sido ^ r ^ c a • 
^e satisfactorios. ] Acuadrila británica compues 
" P l T 1 1 ^ avior,es de combale ti_ rô rnheirn"' e"scoltados por. nu 
_ J cazas, trató de bombardear ¡r̂ odia el campo de aviación de 
^ »«; pero fueron dispersados * Ostras ba ter ías antiaéreas y 
'sados de 
ion 
ispues a entablar comba 
VJ^nUestros aParatos. Fueron de. 
'í5 " i s "Bleríheinv 
W* que le, 
y tres de 
pro teg ían E l tne 
"Liberté" llega- a decir que 
los últimos acontecimientoa han 
deraostrado que Churchill es 
incapaz de hacer una guerra 
moderna. Cita un libro del ma-
riscal Foch, que dice qué Chur. 
chill es uu buen periadista, pe-
ro im mal ministro de la Gue-
rra; , • 
"Fígaro" dice que Francia ha 
acostumbrado a criticar la for-
ma de Gobierno de algunos paí 
ses extranjeros, sin tomarla se-
riamente. Francia'—añade—no 
hi, hecho nada para garantizar 
la libertad de sus empeños y 
es necesario sacar una lección 
de los actuales hechos.—Efe. 
él las colonias del país ve-, 
ciño, ha quedado también 
frustrada. Inglaterra, ences-
ta hora solemne, queda sola 
frente al Continente para 
responder de sus numerosas 
culpas que arrastraron al 
abismó a . tantas naciones 
más o menos inocentes. 
Nosotros pedimos que se 
cumr.la la Justicia que, en 
esta encrucijada august de 
los pueblefe, presentimos ya 
alborear en las entrañas de 
'' | ] I 
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E l E J E R C I T O R O J O 
ha terminado la ocupación 
de Besarabia y Bucomna 
B u c a r e s í , L — L a desmovi l iza-
c ión se e í e c t i i á con perfecta ñ o r 
f inal idad. L a prensa y la radio re 
f ie jan su confianza en el Rey. 
" R o m a n i a " dice que " e l p a í s es 
menos numeroso, pero no m á s d é 
v i l y que hay que guardar toda? 
las fuerzas, para o t r o í r ^ n t é •. 
"Escuchamos sin inquietud—^-agre-
ga—las voces de algunas , radios y 
contestaremos en el m i s m o to» 
n ^ " . — E F E , 
B A R C O S R U S O S A N T E 
L O S P U E R T O S R U M A N O S 
B ú c a r e s t , L—Reuter .inícwrma 
que varios buques rusos se en-
cuentran frente a lo< puearos r u 
manos .—EFE, . 
„ L A O C U P A C I O N D E L O S 
T E R R I T O R I O S C E D I D O S 
M o s c ú . 1.—Según un comunica 
do of ic ia l , las tropas s o v i é t i c a s 
han l legado a la B u c o v ú i a de l ñ o r 
te, a l l í m i t e acordado entre la 
U R S S y Rumania.' ' E n Besarajbia, 
las fuerzas de o c u p a c i ó n avanzan 
hac ía" la nueva' f rontera entr.: 
P r u t h y, e l Danubio .—EFE, 
SE R E T I R A E L E J E R C I T Ó 
R U M A N O 
B u c a r e s í , Í<—E! comunicado de í 
estado mayor rumano anuncia 
que las tropas de Be'?a»ab:a v' Bií 
covina se han re t i rado h a u a la ' i 
nea general prevista en ei i c u e r 
do de cés íón de dichas regiones,—» 
E F E . ' - • 
I N C I D E N T E S E N T R E f tV' 
SOS Y R U M A N O S 
Nueva Y o r k . l . — E t corre «pon-
sal del " N e w Y o r k Times'" i \ c 
que han llegado a la capi ta l ruma 
na dos trenes de- heridos proefe* 
dentes de Besarahia y Bucovlna, 
lo xque parece conf i rmar ; s.ñdî ,% 
los J-uinores acerca' de encuentros 
entre tropas rumanas y s o v n h l -
cas. Entre, tanto, c o n t i n ú a el é x o 
do^ de tos habitantes que abando 
nan la r e g i ó n 




r u m o r e s s o b r a i n t e n t o i 
para l !@gar a ia 
Londres, r . — E l ex primer m í n i í . ! britát 
t r o Chamberlain, a quien se s e ñ a l a ' de pe 
ba estos d ías como posible jeie de nación 
un movimiento a favor de la paz, 
t í a pronunciado • esta noche un- di? , 
curso, radjado a todo el mundo, en 
el que ha afirmado que «1 Gobierno 
u i a 
renuncia o Tos gorentías 
^ r a n c o b r l t á r i i c a s 
Bucarest, 1.—"El C^nsa-
jo de minislxcs celebrado 
< t̂a tarde, ha adoptado 
una decisión muy impor-
tante en relación con la 
política extranjera,' que 
se conoce por el corauni 
cado publicado deapués 
de terminada la reunión 
y que dice ; 
**EÍ ministro de Nego-
cios Extranjeros ha fija-
do la orientación de la j 
política exterior de R u . ^ 
manía^ determinada por • 
el nuevo orden europeo, i 
en vísperas áe establecer- I 
se. E n el cuadro de esta l 
política Rumania renun- I 
cia a las garantías íran- i 
co-británicas del 13 da I 
abril ú4timo. E l Consejo \ 
aprobó la nueva orienta- ' 
ción política exterior de 
Rumania."—Efe), 
Chamberlain dec la ró especialmH., 
t e : " ' L o pr¡tuero- que ' .uwro dedr 
es que todos los miembros d t i Ga^ 
bínete trabajan Junios, en plena ar 
bajo 
moma y ac 
se p re í t e a S 
•miga, dando 
habLn de .h 
otros, o que 
nosotros íe 
negociaciones 
res, no hace 











en ci ca 
b a r c a r - t r 
certas. C 
el enemis 
de paz con k 
más que avud 
o al lá ; pero ic' combatu'eniv.is. féi 
cada carretera, en cada pufebl:., ¿i 
cada casa, hasta que él o fíúgQtf i 
hayamos quedado complet m^i > 
aniquilados." 
• Chamberlain te rminó diciVjido 
rUnicsunenle los blandos r-oc-
zón pueden dudar de au«*uo tiitt¿ 
í o " . ~ - E F E . . • 
d e i < . díé4 
A l periodista que no qiúe-
re caldo del día de San Pe, 
dro taza y media de dos días 
de alivio... informativo. 
Procesión del Sagrado Co-
razón de Jesús, ingreso de 
nuevas hermanas en la Vene, 
rabie Orden Tercera y, sobre 
todo la apertura de la inie-i 
resantísima Semana Sacer-
dotal con las notas religio-
sas más destacadas, sin quo 
olvidemos (fay! profanamen 
te hablando, a muchas no 
podemos olvidarlas) a las 
chicas de la juventud Cató-
lica, qu^ entronizaron el Co-
razón de jesús en su domici-
lio social. 
Plática del Prelado para 
que se entronice a Jesús más 
adentro del alma. Y tiene 
razón. 
Los obreros veraneantes 
salieron para Salinas, a dis-
frutar de un descanso, repa-
rador. , 
Flechas, cadetes y **íru-1 
choros", que también son 
una centuria.., larga, se fue 
ron al cam|po, víá León-BiLí 
, bao. ¡ 'l 
Jugamos un poquitín a las 
incógnitas con Inglaterra y 
'para no pepsar en cosas tris-
tes la infancia nos llenó de -
regsfiio o n su alegría en el 
reparto de premios de los 
"altares*' y en el Colegio de 
la Milagrosa con mil mona-
das de aprovechamientos es-
acolares, .''i 
Y para no salir de la rutL, 
na cuotidiana también hubo 
paseo arriba, paseo abajo... 
Ahora espolvoreen ustedes 
ésto, con "hockey'* femenino 
triunfador, calor, helados, 
comentarios al concurso ga, 
nadero de Zamora, comenta-
ríos sobre las cartillas de ra 
cionámiento, comentarios so 
fcre todas las cosas y ten-
drán ustedes un almacén de 
elementos para hacer un pía 
to que hoy no me sale a mi 
por exéeso de asuntos y fal-
ta de sal... 
Lamparilla 
e6n y e! Corazón áe Jesdp 
HIM»<iMft"'V""""^tmi"'i''i">tl,'nil''''l*'llll'M"'^IM"H>i^ 
L a p r o c e s i ó n 
d e l d o m i n g o 
Por primera vez ha celebra- cío el núóleo de fieles devotos 
do'el Apostolado de la Ora-
ción, este año, el Mes del Sa-
grado Corazón de Jesús en la 
Catedral, incluido en él la no-
vena a su debido tiempo y un 
triduo con que han finaliwdo 
los días de junio en honor de 
aquel Corazón que, sólo supo 
amar con toda la efusión infi-
nita de un Dios a esta hamani-
dad doliente, ¡pecadora y des-
agradecida. 
No sabemos si por la nove-
dad de los actos o por cele-
brarse' en sitio distinto que el 
tradicional, que lo era la Co-
legiata, la concurrencia no üa 
sido, a nuestro parecer, la. que 
hubiéramos deseado que fue-
del Corazón de Jesús, fué gran 
de i a concurrencia, consolador 
el fervor y abundantes las co-
muniones, sobre todo el domin 
go último día del triduo 7 del 
mes. 
Por la tarde, salió la proce 
sión- que trasladó la imagen 
del Sagrado Corazón a la Co-
legiata. Fué un cuadro intere-
sante, lleno de sugestiones, de 
cOlor y de armonía. 
Los balcones de la carrera 
lucieron eólgadtiras. como asi-
mismo otras muchas casas. 
Formabah el cortejo dos 
enormes filas de fieles, de am-
bos sexos, casi todos con las 
D E S O C I E D 
cintas rojas del escapulario del 
se, sobre todo en estos tiem-| Apostolaxio, aunque figuraron 
pos en qué las inquietudes por j en la comitiva otras asociaeío-
una era nueva, que ha de sa- | nes piadosas ída'l 
lir de entre dolor, sangre^ y 
ruina», se úne la gratitud in-
mensa que los españoles df he-
mos a quien dijo reinaría en-
tre nosotros con más venera-
ción que en otras partes. 
De todos modos, y a pesar 
de nuestros deseos de que ca-
da vez sea mejor y más nutri-
* J W J W W W W M W J V m m M 
.SIEMPRE! 
O : 
v j ^ v o n a c 
PAJARITA 
Defensa Industrial Aj,ricola. 
Legión V I I , 2 (Casa Boldán). 
Teléfono 10-64.—LEON. 
O F I C I A L E S 
C. N , S . — D E L E G A C I O N 
S I N D I C A L L O C A L / 
Todos los sindicados que He 
•ven un año tabajand^ a las 
órdenes de una empresa y que 
no hayan disfrutado los siete 
días de las vacaciones retribuí 
das, de que habla nuestro Fue-
ro del Trabajo, ^ deseen.vera-
near en unión de otros herma-
nos trabajadores, en l a playa 
de Salinas, deberán presentar-
se en el plazo de cindo días en 
esta Delegación, Avda, de los 
Condes de Sagasta, núm. 4. 1 
P A R Q U E D E INTENDEÑ 
t Bogad a Dios en caridad por el alma de la señora D . » M B E B A T A A L O N -
S O A L V A R E Z , que fa_ 
Beeló en Piedrafitja de Babia el 
día 24 .de junio de 1940, a los 
73 años de edad, habiendo re_ 
díbádo los S.S.' y la B, A.-—Su 
desconsolado esposo, don Eduar 
do PemáncLez Quirós; hijos, do-
ña Aurora y don Pedro Fernán, 
dez Alonso; hijos políticos, don 
Germíán Gonzáíléz y doña F i e 
ra Pozal; nietas y demáis fami. 
I.a.—Al participar tan sensible 
pérd'tía, ruegan eaicoimenden 
su alma a Dios y tenerla pre-
sente en sus oraciones j por lo 
ene quedarán agradecidos. 
CIA D | ¡ L E O N 
Anuncio 
Necesitando este estableci-
miento adquirir los artículos 
que al pie se detallan se hace 
saber que pueden presentarse 
ofertas al Sr. Director del mis 
mo hasta el día 10 del presen 
te mes de julio, 
Un grupo de niñas de P r i -
mera Comunión formó un ra-
millete encantador de criatu-
ras, tan lindo como los que 
ellas llevaban de flores. Niños 
también de Primera Comul 
nión, elegantemente vestidos, 
llevaban los preciosos estándar 
tes de "las Promesas". 
Llamó poderósamente la aten 
ción el gusto y buen arte con 
que el coro de ja Juventud Fe-
menina de Acción Católica eje 
entaba preciosos cánticos. 
Él Colegio de los Agustinos 
f iguró .en la Iproesíón o n nu-
tridas falanges de chicos, así 
como la Juventud Católica con 
bandera y los lAiises. 
L a hermosa carroza, que con 
ducía la imagen del Sagrado 
Corazón iba escoltada per nú-
meros de la Benemérita. 
E n la presidencia, de nonor 
figuraban el Sr, Gobernódor 
Militar, con sus ayudantes, el 
alcalde de la ciudad, presiden-
tes de la Diputación y Aud'en 
cia, secretario provincial de 
F. B . T. camarada Clérigo, y 
jefe de la Milicia teniínte co-
ronel Gómez Seco, el gestor 
provincial Sr. G. Uriarte y el 
vicepresidente del Apostolado 
de la Oración Sr. Albertos 
Ofició de preste el cañón*go 
de la Catedral Sr. Alañón asís 
tido de los beneficiados seño-
j res del Campo y Sánchez. 
¡ A l recogerse la brillante y 
j devota procesión en la Cole-
giata, el director del Apostola-
'do, magistral de la CatcJral 
Sr. Velaseo, dió las gracias a 
| todos los concurrentes y a las 
autoridades de modo especial 
¡ TURNO D E F A R M A C I A S 
D e 1 a 3 de la t a r d e : Sr. V á -
lez, F e m a n d o M e r i n o . Sr. G r a n i -
zo, A v d a . Roma . 
TURNO DE NOCHR 
Sr. Vega F l ó r e z , Padre Isla. 
C A L D A S D E O V I E D O 
Reumatismo, Catarros, post-
gripe. GRAN H O T E L . Automó 
vil desde Oviedo (recorrido 18 
kilómetros). II* Julio a 20 de 
H a t ido ascendido a cap i t án de 
la Guardia c i v i ^ con destino en' Cas 
te l lón de ^ P^ana, el que hasta ¿ h o 
ra fué teniente den Felipe Romero, 
nuestro buen amigo y tcapetado ca 
marada. 
E l teniente Romero que hab ía 
conquistado la i hnpa t í a del p«ueblo 
l e o n é s y c a r i ñ o de 1» Falange, fué 
nuestro pr i jncr jefe provincial de h i j o E í r é n , e m p i ^ ^ ' 
Mi lwias , cargo que d e s e m p e ñ ó con obras de la CcMnpañíT 
todo celo, competencia y al to «apiri -
tu mi l i t a r y de c a m a r a d e r í a . _ 
F u é uno de los m á s significados 
en los; preparativos del Alzamiento 
en L e ó n y por él ; l uchó y t r a b a j ó 
desde varios puestos de respon&abi 
lidad y sajcrificio. 
A l propio t iempó que p ro funda» 
mente nos alegramos de *u ascenso, 
sentimos que nos deje este prestigioso 
oficial y buen camarada. '• 
H o y , como ayer, estamos entera, 
mente a sus órdenes . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro querido camarada J o s é del 
Va l l e Ménéndex , e l cual descansa 
unos días en L e ó n de sus estudios de 
Medicina, que coa tanto celo cursa 
en Val ladol id . 
— T a m b i é a , hemos saludado ' a ios 
estudiantes de Medicina, nuestros 
buenos amigos Domiciano H e r n á n , 
dez y Alfonso G a r c í a O r d á s . 
—Pasa unos días en L e ó n , nues_ 
ĉro buen amigo d teniente don N i 
ceto Alonso. > , • 
—Para Cabornera han salido a 
veranear nuestros amigos Luis» L o -
bato y Jacinto Casado. Buen viaje. 
^ - R e c i b i ó las aguas bautismales 
en l a iglesia parroquial de San Juan 
de Regla, un n iño , h i jo de nuestro 
querido amigo y camarada el secre. 
tar io provincial de Falange E s p a ñ o 
la Tradicioijalista y de las J O N — S , 
Res t i tü to C lé r igo S a n t a m a r í a , 
Apadr inaron a l recién nacido, que 
recibió los nombres de J o s é ' Luis , 
doña M a r í a Alvarez Tar re ro y don 
Isaac Iglesias R a b a d á n . 
Reiteramos a sus padres nuestra 
felicitación más sincera. 
H a sido ascendido a teniente co_! Elaboración de mantequi 
rohel nuestro - estimado amigo el d ig na. Primera marca ei 
no comandante de este Regimiento Suero ^ 3 Quiñones, o. 
G A R A G E I B A N 
Independencia, 10. L E O N . Ultimos modelos en bkiclet 
BÉA, B L I T Z , ARIN. Lubrificantes. Estación de enr 
léfono/ 1621.—AUTOMOVILES 
CAMISERIA, P E R F U M E R I A , ARTICULOS PARA 
C A S A P R I E T O . 
Dada* las s i m p a t í a s ^ . 
U e r o » comandante t i W 
ot ro» , s e rán mudioe ÍT 
pea d e > a legr ía coa 
tamos , por su asecuso. ^1 
T> ~ £ > r ^ ¿ « 0 0 n t r a t i s t a ¿ R a m ó n M u ñ o z Avilés, y 
'•yo-
con destino en» Ponferrad 
pedida la jnano de L Jp 
Diez Rodr íguez , U'¡3i ^ 
que Diez Feliz, coiyable 
dustr ia l Leonesa, habiénd 
do regalos de rigor e. 
e l enlace^para «1 
septaembre. A las nmchaT 
ciones recibidas, unimos U 
.A - f i n a d o s a la p ¿ 
del Regimiento de Trañs 
con re^dencia en El-pat.^' 
Udo de León los oficiales V 
nieros, teniente. Comas 
í é r e z V á r e l a Santalla, 
—Por don Andrés Herretí 
propietario de San J i ^ / 
ga, y para su hi jo Agustín, 
do de la Casa / Gttsano, de 
de las M u í a s , ha sido pedi 
no de la virtuosa señorita 
Abad Rodr íguez , hija del 
industr ial del mismo pueb^ 
l i x Abad. 
A l futuro matrimonio, 
dad es. 
N E C R O L O G I C A S . -
cido en esta capital, produci 
muerte gran sentimiento eni 
numerosas amistades, la si 
Iseñora d o ñ a Gregoria áal 
esposa de nuestro amigo ( 
cante de Medicina de este 
mo don Teodoro Cifuentes. 
T o d a v í a en la plenitud de 
baja al sepulcro víctima de 
sa enferijiedad, 
A su viudo y querido ai 
la d e m á s apreeiable íamili¡ 
nianios nuestra condolencia 
[ M A N T E Q U E R A LE01 
San Marcelo, número 10 
— B A R . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas, 
dad en aperiUvos y-exquisita repostería. Rico cafe 
todo género de marca. Restaurant con amplios c0111̂  
Bodas y Bautizo^. Servicio fino y esmerado en el ** 
taurant A2UL« Teléfono 1605. Concierto diario por 1» 




















Rogad a Dios en caridad por el alm'̂  ̂ e,Î 0.i¡!ijeí; 
P E R E Z P A K W , Alférez, provi^onai del R ^ 
Mérida núm. 35, y empleado en el Banco o ^ > 
« o n ^ ^ . - A ™ — s o bajo^ríS l l0T&-1 I^on, que falleció por Dios y por España, —s,, de i-mora titn 
Nuestra» Sra. épl Püar,. eh León. el. día 2 de julio 5,, ^ ""j 
los 28 años, de edad» habiendo recibido las S. o. J ^ ¡ p ^ • , 
S. S.—R. 1. P.-^Su resignada espoisa, doña T ^ J ^ 
Mja Ana María; padres, don Angel y doña ^ n ^ i y 
lítica, doña Narcisa Viñuela; hermanos, don i ^ f c í v 
Sarftiago; hermanos pilíticos, tíos, sobrinos y ° ^ j - ^ 
Suplican encomienden su alma a Düas y rue '^¿ JK! 
{ misa dé funeral que se celebrará el día 3, a p ^ 
mañana, en la iglesia parroquial de Da Vid, Pu ^ 
rán agradecidos. 
jiv'jiÉ\<i|;^ ."lililí 
Da Señora Doña G R E G O R I A S A ^ Y ^ 
VIDA ETERNA 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A . 
L E S P A R A M A E S T R A S 
es de julio, participando 
que el pliego de condiciones y Septiembre, 
demás detalles está a d i s p o s i - i ^ v ^ ^ v % \ V A ^ V , . \ % % w W \ 
ción de los concursantes en las 
Oficinas del citado, Estableci-
miento hasta el día indicado. 
Bombillas, 300; paja, 1.959 
Quintales métricos; ski, 2.722 
Kilos. 
León 28 de junio.de 19-J0.— 
E l ^ Secretario, Ciprialio B a -
rren. 
L A I N D U S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de Corj-eos, nú-
mero 28. Fábrica: Ordeño 11, 
31, .Teléf OJIO, 11-28. 
I^as maestras nacionales d d p a r . 
tido de L a B a ñ e z a -vaííi a practicar 
j>br primera vez, colectivamertte, unos 
ejercicio? espirituales. 
D u r a r á n solamente tres d í a s : 
odbo, nueve 7 diez del p r ó x i m o j t i 
l io . 
Insistiremos sobre esta noticia, tan 
interesante para 1» i o r a a d ó o del 
ha fallecido en León el día 1 de jubo de y la 
años de edad, habiendo v^ihido los ^ l ^ á m 
D. ' E . P.—^Su atligido esposo 
ñón (Sargento.Practicante as 
don Juna, doña Consolación y don César V " ^ ^ / ' ^ 
res; hermanos, doña Consuelo* y don Juh0 X ^ r c m el Ho 
rios políticas, don Honorato Puente (áel f^OV^AW; 
sar (Administrador principal de Correos ^ ^ i ) , <>° $ 
sus (Inspector de Primera Enseñanza úe -r\.i*o) tí-
ción (maestra nacional de la Virgen de] C ^ ^ 
tolín Cifuentes Castañón (Practicante de' f ^ ^ J e ^ 
sobrJlnqs y demás familia;—Suplican e%w^evt¿ 
Dios y asistan a las exequias y misa de 1 ^ p i ^ í« 
lugar hoy martes, 2 de julio, a las o n f L r L , ^ > 1 
iglesia' parroquial de Ntra, Sra. del mTír^0t lo^a^j 
a la conducción del cadáver al cementeno-J^e 
dtírán Tn.nv aoTpdfvf>i".rlrvsi "Ríl r i ñ ó l o 9© ^ Jí& ^ 
spi 
tenida 
cisco.—Casa mortuoria, San Francisco» 
L te* dtóoe fe» xtuntai 
/ E s p a ñ o l de B a r c e l o n a , a l de-
rotar por 3 - 2 a l M a d r i d , g a n a 
l a C o p a d e l G e n e r a l í s i m o 
SÜASde 25.000 EXPECTADORES PRESENCIARON 
L ENCUENTRO QUE TUVO QUE DECIDIRSE OXMíiQ Mchas 
108 k i. 
Pl; 
-Pardo^ES DEL PARTIDO 
diales df -— 
5 Ramóo \ Z pronóst icos estaban nivel 
ante la igualdad de los dos 
0g si bien es c ier to que el 
S-jio'l l levó ú'n torneo mejor 
ef Madrid, y q u i z á s un equipo 
v¿n . Los 
(Jridistas se aterrao^n, a qu'e su 
orito conquis tar ía ' la final, por 
s técnica, m á s ' fú tbo l , , m á s ve-
anía y porque a l decidirse en 
Campo de Valleras, la • m a y o r í 
público animarla al once me-
gue. Pero, la afición e s p a ñ o l i s 
supo contrarrestar con su en 
l&rió a la m a d r i l e ñ a , v o l c á n d o 
el Campo d é Vallecas gran 







^ M á s , lanza un t i r o tan colocado 
que d e s p u é s de rebotar en el á n -
i g u i o del marco, entra en la red, 
j dando la v ic tor ia a los E s p a ñ o l i s 
tas que son , arrol lados por ñ i s ad 
miradores, a b r a z á n d o l e s con , emo-
c ión , 
E'l C a p i t á n de! E s p a ñ o l . P é r e z , 
sube a la t r ibuna , donde recibe de 
manos del heroico general- M o s -
ear d ó la m a g n í f i c a copa d e l Gene 
r a l í s i m o . "Recibe muchas felici ta-
cienes y P é r e z da un ; A r r i b a É s 
p a ñ a ! emocionado, siendo contes 
tado por la m u l t i t u d . 
D é nuevo en el campo Quinco-
ces fe l ic i ta a l c a p i t á n del Espa 
NfuNA'PRORROGA.-EL ESPAÑOL MERECIO EL TRIUNFO . - ¡ ^ ei « 4 ^ " ^ 
entusiastas en hombros, por todo 
el campo. , - ~* 
C O M E N T A R I O S 
E l equipo c a t a l á n m e r e c i ó ga-
nar por su excelente comporta"" 
mien to y opoirtunismo en el t i r o . 
E l mejor de todos fué ' Jorge. E l 
que se m o s t r ó m á s resistente ' f u é 
el veterano M á s , que sin duda es 
el a r t í f i c e de la v ic to r i a . Los dos 
guardametas m u y val ientes y v o -
luntariosos. Los dos equipos L u -
charon con t e s ó n y jugaron b ica 
proporc ionando a la afición una 
tarde • inolvidable de emociones. 
M u c h o p ú b l i c o , juego vistoso, r á 
pido-, fuerte, combinado y p r o p i o 
de campeones. - ; - j 
i. - HJ 
producie 
lento eit 
s, la sin [ó d  animar  sus muchachos, 
ia ¿ak 
migo d 




^anean los equipos para disputarse 1 L a p r e s i ó n del E s p a ñ o l a los 
la Copa del Gene ' r a l í s imo , de la si : pocos momentos obligan a ceder 
gyiente manera : I un c ó r n e r a Quincoces que se sa-
E s p a ñ o l : T r í a s ; Terue l , P é r e z ; f e a sin consecuencia. 
Arasa, Rovi ra , L l i m ó s : A r a , J o r - j Se nivela e l juego y se ven j u 
.ge, M a r t í n e z — C a t a l á , Gonzalvo yogadas de i n t e r é s por par te de a m : 
M á s . \ ' / \ ! bos equipos.-
M a d r i d : E s q u i v í a s ; Mardones , Tr ías^ A lady , S á n c h e z y Q u i n - ' 
Quincoces; V i l l a , Bonet, I p i ñ a ; r coces, se disputan las mejores j u 
M a r í n , A lonso , Alday,- L e c ú e y j g á d a s , poniendo todos sus mejo-
S á n c h e z . - 1 i res entusiasmos para c o á q u i t a r l a ; 
Saca el E s p a ñ o l i n i c i á n d o s e un ¡ v i c t o r i a , 
juego val iente l l evado a gran | Sigue presionando e l E s p a ñ o l , 
t ren . A los pocos minutos , en una; habiendo u n ei icontronazo, q u é le-
escapada personal de S á n c h e z , se i Mona a Quincoces y a Mas , 
interna pasando "a ,1a defensa ca- A los t re in ta minutos justos, 
talana y én un paise mag i s t r a l a i un pase largo de M á s , l o rfecoge 
nbién se impuso la buena clase 
| ímpetu de los j ó v e n e s espa-
istas, que salieron al terreno 
honor dispuestos a conquis tar 
:ampeonato,' aunque sé les pre-
laba difícil el t r iunfo , 
liles de expectadores tuv ie ron 
M conten ta rse» con seguir la 
ndo amíj .^a ¿g] p a j - t ; ^ p0,r ios atta-
es de la radio, resist iendo con 
Mcismo el sed abrasador quq 
í¿0j ó toda Ta tarde. 
'as cinco f media saltan los 
dores catalanes seguidos de 
rea espi madridistas. a l i n e á n d o s e ante 
leoResa, d 
* al 
Alonso, por a l to , marca e l ' p r imer 
t an to de cabeza. 'siendo ovaciona-
d í s i m o por el p ú b l i c o . 
El. p a r t i d o promete y los p ro-
n ó s t i c o s se incl inan por el Ma 
Las realidades, pocas veces com 
pensan a las esperanzas, pero esta 
vez, l a - e x c e p c i ó n ha confirmado ' l á 
regla y como pensábamos , hemos 
pasado una de las tardes m á s agrá . 
S, O.-h tribuna de honor, saliendo a] i lanteros que, ya. repuestos ,de la j 
rt-V^W P0 el General M o s c a r d ó ' que í pr imera avalancha; l igan jugadas 
Jorge en una arriesgada jugada,, 
lanzando sobre la marcha un fuer 
te t i r o que consigue e l empate en 
medio de delirantes ovaciones. 
Los catalanes mejoran su for- en ambiente deportivo, mag 
d r i d , que sigue presionando al Es- ina, se crecen y van i m p o n i é n d o s e mficaménte logrado por bellas ca_ 
p a ñ o l , e l cual no puede impedir poco a poco a los m a d r i l e ñ o s , que maradas de los cuadros stikistas de 
que nuevamente se vea acosado su se ven obligados a ceder varios León y L a Corana.. , . , 
guardameta T r í a s , en m u y bue - ! cornes, que comprometen a E s q u i j E l numeroso p ú b h c o que admiro 
ñ a s ' c o m b i n a c i o n e s de A l a d y . y v ía s . - . • , i d magistral estilo de estas murha_ 
S á n c h e z , que le ponen en pel i - U n a salida aventurada de T r í a s chas, que parec ían firmar^ sobre la 
gfo. ' ; . > a los pies de Alday , t e rmina con .hierba la elegante mét r ica de sus 
' E l dominio madridis ta deseen-Uigefa c o n m o c i ó n del meta espa- poemas traducidos en deporte r í t m i . 
cierta un poco a' los forasteros, ñ o l i s t a , pero se repone a los po CO) sali5 encantado' del encuentro y 
pero la l ínea media del E s p a ñ o l j eos minutos y t e rmina el p r imer ¿ e ia tarde, ponderando la técnica y 
comienza a serenarse y a demos ; tiempo» con el empate a un tanto . precisión de las ga l í egu iñas y el en 
t r a r su clase y con , serenidad y j , " 
acierto, s irviendo balones a sus de S E G U N D O T I E M P O 
A l reaparecer en el segundo 
da a los campeones. Se a l i - preciosas que son muy aplaudidas.^t iempo, son recibidos los dos equi 
pos con grandes ovaciones 
. ^ u r a c i ó n d e l a s H e r n i a s 
RA Llegará a esta ciudad, hospedándose en el Gran' Hotel, 
de permanecerá él sábado, dia 6 de julio, el ortopedista de 
RCETLONA, Francisco G. Torrent, constructor de los mo, 
ios Aparatos herniales Mecánico Regulador Artículado, 
tantais curaciones ha realizado y de los cuales hacen cons-
térnente recomendación los médicos, convencidos de que 
ĵ í l y positivamente aventajan en mucho a todos los demás 
^ eXpi emas conocidos.—El ortopédico señor TORRENT atende-
Zneiot® Personalmente a los herniados en L E O N el día 6, én ©1 
ai Bar in Hotel (antiguo París).;—^En Barcelona, calle Avi^o, 58 
1 ̂ .¡J tes Ancha, 46). 
^PERISTAS! ¡LIBRERIASI 
¡a breve se publicarán' tablas amplísif«as cubicación tablo_ 
i desconocidos hasta ahora. 
aformes: F . Goñi, calle Tudela, 17, 3^°, derecha. Pamplona 
' GRAN ACADEMIA D E 
BüJ C O R T E Y C O N F E C C I O N 
0 é f t ectorá: A N G E L I T A RODRIGUEZ (Vda. de Segovia). Pj-o^ 
lio «Vi titulada (F-l Corte Moderno). Sistema Santalíestra de 
y 1^ í?"^- Clases diarias y alternas. 1.a y 2.a Enseñanza. Con_ 
W^Wvn de l í tulcs . Se hacen patrones a medida. Solite infor.. 
^es en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 2; segundo. 
tusiasmo y fervor de nuestras naisa 
ñas que supieron merecer' el t í tu lo 
de verdaderas rivales en el noble te 
r r é n o de l honor deportivo. 
Veint idós ' muebachas siguiendo â 
bola con el afán infant i l de arras . 
Se nuc ía el juego con nerviOsis r ^ h ^ de A d e l ie 
m o habiendo dos t i ros magnmeos • • T \ * a ^ ^ ^ . ^ ^ 
de-Lecue y de Alonso , sin conse-. maglStrf1 ^ elr enc?ent^.' 
cuencia. í o de la simpatiqmsirDa Carmina V i 
U n a buena ' j ugad de J o r g e - ^ l a ' s u i » demostrar su ca tegor ía 
que se está- revelando como e l de gran guardameta, con intervencio 
mejor hombre en la lucha—le co- nes formidables que merecieron la-
loca, ante e l , por te ro • madridjs ta , admirac ión del publ icó. ^ ' 
l a n z á n d o l e un t i r o c o l o c a d í s i m o Pero la fatalidad, el nérviosisimo y 
y fuerte que detiene con d i f i cu l - "toda la noche de t r e n " influyeron 
tad E s q u i v í a s , quedando - e l ' b a l ó n enormemente en el estado. de án imo 
solo ante la puerta, pero Quirico de las gal íeguiñas , . que no supieron 
ees y M á s corren, a d i s p u t á r s e l o , contener el empuje de las, leonesas, 
llegando a l mismo t i empo y re- pero demostraron qué sabían jugar, 
cmltnndn rnnmnr'tnnzñryji nrnr pl pn j . ! ..Í • „—: „i„ 
a por cuatro a 
La Coruña 
' m o peloteo ya que las finaleé a cín 
I cuenta tantos, fueron alcanzadas por 
í los forasteros con 48 el prírtier d í a 
¡ y 45 el segundo. Mejores en juego, 
1 pero m á s agotados, los dos pelotaris 
forasteros. V , , ; 
Hubo tantos tan discutidos y b o , 
oitos, que doraron m á s de cinco tai 
•mitos, mereciendo del públ ico entu 
siastas aplausos. 
Se ve que este deporte va conemis. 
tando admiradores, ya que por todos 
centros ..'deportivos locales, se comen 
tan en corrillos de pelotaris, muy 
bien orientados, las luchas interesan 
tes dé parejas que, a no dudar, pron 
to veremos en León . 
-'•.delantaremos, a t í tu lo de rumor, 
que es fácil que el p r ó x i m o domin^ 
go podamos admirar a l famoso pelo 
ta r i C O L O M O , en pareja con Pie., 
ra, p á r a disputarse un encuentro con 
Vizán , " C o q u i " y " C a n t a r í n " . 
Como sfe ve, esto^marcha por bue 
nos caminos, Y lanzamos un acería 
a ,1a directiva culturah'sta, para que 
no olvidan que un frontón en el, nue 
vo estadio... no es tar ía de menos, y a 
que León admira este clásico y ca5 
• tizo- deporte. 
A L IT C H E S 
P U E N T E C A S T R O 
sulta o co ocionados por el en 
cntronazo. E l p ú b l i c o nervioso an 
te pe l ig ro no cesa de animar a 
coñ precisióri, con técnica y con ele 
gánela, llevando siempre la tónica 
en ios avanees, las "Ar t ab r i s t a s " 
isa 
•ía;,-. 
sus favori tos Sigue e l par t ido a Raquenna Boubín y o b d u ü a Chas, 
u n . t r e n agotador, y se nota can- q ^ ^ du4a fl,eron ias dos m€jo. 
res stjkistas sotíre el campo. 
A | Tffc I N S T I T U T O D E B E L L E Z A Y P E L U Q U E R I A 
i D E S E Ñ O R A S : : : : : : ( N o m b r e registrado) 
ece al distinguido público de León süs servicios, a partir 
Qla 1.° de julio. Al frente de dicho establecimiento figura. 
José Borjas (oficial de la Casa Antoine, de París), y ofi. 
s üe la Casa Escobar, de Madrid.—Permanentes de todas 
lí^pecialidad al aceite, tintes, masajes, manicura, pei-
( ^ s ae arte, etc.—Próxima apertura del Salón Baby, para 
5^f>f, ^ D R . C A R L O S D I E Z 
Sld S^aAGÍn"al;.4el H ^ P ^ l de San Juan de Dios, 5*. 
* K C l \ * ¥ í v ? e ¿ i f d l c m t i y Cruz Ro^ de Madrid.) 
¿ ) l $ K l T n í m l x r H E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. GE> 
r ^ í) iN^RI^S' CON SIJ CIRUGIA Y P I E L . . . 
C- StiJ ^ ^ 1 Padre Isla. 8. 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
C o n s u l t a : De 12 a 2 y de i k 6. 
sancio en ambos onces. M a r í n y 
Lecue siguen chutando con su es 
t i l o peculiar an te ' l a meta de T r í a s 
m u y bien defendida. 
Mary. L u z como siempre, supo ser 
la capitana brava e, inteligente en el 
Nuevamente Jorge en u n t i r o Pase ^ en el t i ro , marcando tres mag 
raso, marca e l segundo t an to a ntficos tantos. Carmen Garc ía logro 
los 41 minutos . Seguidamente' e l el cuarto, y estuvo a la al tura de 
M a d r i d reacciona, y Lecue , con su capitana, muy bien secundadas 
M a r í n se disputan los chuts, y por Avelina, Isabel, M a r í a Luisa, ' 
cuando faltaba' medio m i n u t o pa- Conchita y "Margarita, 
ra te rminar e l p a r t i d o A l d a y se í E l equipo ga lkgo se f o r m ó : 'Car 
í n t e r n a entre los dos defensas es men V i l a , Manola Velasco y Luisa 
p a ñ o l i s t a s y de un t i ro* c r u z a d í s i - B o ü d í n ; L y a Conde, P i l a r i ñ a La_ 
mo marca .el empate, que arran * r r a ñ a g a y Toya V á z q u e z ; Lo l iña 
ca el de l i r io en; e l p ú b l i c o m a d r i - T u r e í r a , M a r u j a Rodr íguez , Raquel 
l eño . Bbudín, Obdulia Chas y L o l i ñ a de 
E l a rb i t ro marca e l 'final y am ra \R0SÍU 
bos equipos se re t i r an a descan-
sar en medio de clamoj.psas ovia 
clones. • 
S E P R O L O N G A E L P A R -
T I D O 
Salen nuevamente los « q u i p o s 
dando muestras de gran cansan-
cio. E l M a d r i d empieza a dominar j 
p e r m i t i é n d o l e a T r í a s lucirse 
E l equipo co ruñés descansó ayer, 
lunés, en nuestra capital, visitando, 
en compañía de las c a m a r á d a s l eo . 
nesas, los monumentos locales. 
P E L O T 
E n el f ron tón de las Ventas, con 
animada concurrencia, se disputaron 
n e l sábado y domingo, una copa doña 
dos jugadas; j da por la Excma, . D ipu tac ión p r o . 
E n el segundo t i empo de la p r ó ^ " ^ 1 -
r roga , s « muestra m á s animoso Los dos encuentros fueron gana 
d, E s p a ñ o l y «n. « n a w r a p i ^ a dedos por e l cuadro local^ e á reñidáu 
También, ^as. aluches tuvieron svta 
corros animados y con buenos lucha 
dores., ' 
É l día de San Pedro, con mucho 
públ ico, se disputaron en reñ idas pe 
leas el premio' de la fiesta, viéndose 
í g u r a s famosas del aluche de uues 
t ra provincia. . 
Luis , el de Paradilla, ' l ud i a con 
Amable, de Vií laobispo y con L i . 
sandro, venciendo a l primero re 
t i r ándose con el segundo. Lisandro 
t i ra a Ju l i án , de Sant ibáñez y a F a . 
cundo, de Socos, y se retira a su 
vez. D e s p u é s , s a l e .el afamado Cons. 
tantino, de paradil la , . que t ira a 
cuantos se presentan de Garrafe. Üe 
Vií laobispo, de ViUáverde, de Reye. 
ro y de Prio'ro, ganándose el .hermo 
so mazapán^ del troceo. 
. E l domingo, en tortieo entre casa 
dos y^ solteros, ganaron los casados 
que demostraron la " í é o i í c a d t la 
experiencia". ' 1 
P U E N T E V I L L A R E N T E 
j E l domingo, con enorme <ge!Tt'<^ 
se disputaron en numerosos encueu 
tros entre los mejores luchadores de 
la provincia, resultando vencedor 
Constantino, de .Paradilla, y ganan^ 
do «i segundo premio, como l u d a 
dor qoe de r r ibó m á s c a D í r i a c a a t í ^ 
Joma* «1 d^ VlUajoaití̂  
.AíSMAJg . ) i ^ , ^ 
Cnafftd. reoeral dd WftwMr, 
- E3 a l t o m a m o 4 d p r e s t o eo-
Htsiwca; 
* E s fteasseaa • «a «I «MBT *O 
ha^ acoft t iecámkaítc* ' ' qoe s e ñ a l a r . 
EB l a noche de l 30 de j u a i o av io 
»•€« de c a c á b a t e han asacado» Jos 
puertos y xosiaA de aTrnaniento, 
en logiaiterTa y Escocia. H a n sido 
o^servadoa en muchos lugares i a -
c e n d í o s y « x p l o e i o n e s , ^ p e c i a t o e n 
, fre ios poes tos de C a r d i í f y de 
B r i s t o l , donde han s ido d e ^ t r u í -
í ios rarios» d e p ó s i t o s de p e t r ó l e o . 
T a m b i é n han «ido atocados eficaz 
me«. te ioe campe* de aterr izaje 
ó* XÍJICOÍG, N o t t i g b a n » y Y o r k . 
ÓtEfaiste la n o d i e , aviones b r i 
t á n i c o s han atacado obje t ivos no 
mtli-tares en diveraos puntos del 
»o<ríe y oe^te de A l e m a n i a , . con 
m í n i m o s dan o«s. E a nna c ñ i d a d de l 
«* tc «m a v i ó n k^glés a t a c ó con 
ásnefcral iadoras a los bombei-os 
que «¡piaban oeuf>ados. « o soáocax 
aacendio. 
Cua t í ro aviones- e&esmgos han. si 
do d^p ibado* po r la DCA^ y « n o 
rí^í nuestro? a v i ó n o s « o ha regre-
s ado ' ' .—EFE 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
rr A L I A N O 
C o a í t é l g m e r s í é e las fneraas 
zstt&zásM staliana*, 30 .—Coananíca-
d o n ú m e r o 20: 
* N o t a b l e a c t i T Í d a d de »»e®t ra s 
feoionmas de la f ron te ra de, Cire-
m a k á ; ae ocaparon algnnas íocal1! 
4&¿ts&, « e o d o r e c h a z a d e » kss ata-
issm d e las fOMíiacáMies!, motor iza 
«íábadois e e a - í m c a r a t o s esiemigos 
r h*eho6 pris ioneros a lguao® msem 
hiffss é e la® t r i p r J a r í o n e s . I>o« apa 
?«,t;56 ítaliaseios ss© fea r e g r e s a d ó 
* sns baí3íS. E a k i c t ^ s i ó a a é r e a 
^ « - « r l í i í e f o a r á p l d ^ s e i n t * , de r r i -
bapdo doe as>aratos ««emig 'os y 
t j á ^ b a b l e m e n t e t m t e r c e r » . O t r a tn 
«asrsiótt etsemiga sobre ' Massaua 
« o . h í s o nsngtm . d a ñ o . t>n a v i ó n 
ej^jcago f o é der r ibado p e r l a de~ 
f e t m a a t í a é * » " . — E F E . ' -
E4tabi««nsie«sfce« Gas?©» y S I * 
bírsspa Cervaaites de C á d i s , aso® en 
Xaal ü t n l a é a " L a 
A c t o a c x ó n eft fe-s Ma^ i s t r a tn r a s 
4e T r a b a j o " t ine ba editado. • 
Es 4in fconés e l sn to r d e te 
o b r s : e l c u l t o fttncionaxio de esta 
Magés . t ra t -u ia de Traba jo , ex-5« 
d i e t a r io de la M a g i s t r a t n r a de Ba 
d a j o í e i o í a t i g a b l e t rabajador, 
don J o s é S á n c h e z Fr ie ra , m o y co 
noc ido en esta cap i ta l y p r o v i n -
cia por los cargos, qae ba deeem 
p e ñ a d o y d e s e m p e ñ a . . 
Es tudia este ü b r o d I>e»«ehci> 
Socia l y contiene a t e n í a s dfepoet 
«r.iones son a p ü c a b l e s en las M a -
g-istr^tnras de T r a b a j o ; s e ñ a l a las 
r i ó r m a s del p roced imien to y coan 
to se exige para plaaitear: y resoi 
ver los temas oopt raver t idos y a 
m á s t iene m u y cerca de 200 í o r -
amla t i o s de las I ^ a g i s t r a t w a s . 
L a o b í a es poi- ta^ t j» de gran 
a t i í i d a d a los 'magi&trados, seexe-
l á r l o s y ixr&cmal de Magistrafen-a, 
¿ .bogados , proemadores y d e m á s 
¡.personas f?«e tengan necesidad de 
acudir a las Magis t ra tu ras . 
Augurajnos uns gran é x i t o • ' la 
«obra, t a n t o por ser la p r i m e r a es-
crifca aobie esta mater ia , como 
I>s>r so red iKido precio. 
Ntsestra m á s cord ia l enhorabtse 
na a l l e o n é s aa tor S á n c b c x 
FrieraC 
commvcADOs O F I C I A . 
L E S I N G L E S E S 
. E l Csoro^ 3(K~—CouiutR^cado 
tóstsoo^j 
han ocasio 
nado magmx d a ñ o mate r ia k U n 
bombardero enemigo, t r i m o t o r , ha 
sádo der r ibado. 
Al amanecer, los bombarderos 
ingleses han rea l izado u n r a i d so 
bre e!. « u r de L i b i a , a tacando dis-
tinto^ obje t ivos , en t r e el los a 
aviones enemigos que se encon-
t raban en t i e r ra , a los que causa 
r o n impor tan tes d a ñ o s . Nues t ra 
a v i a c i ó n e n c o n t r ó g ran n ú m e r o de 
cazas enemigos, con los que enta 
b l ó comba í t e . D u r a n t e é s t e , u u 
apara to enemigj i c a y ó derr ibado, 
envuel to en l lamas, y o t r o f ué se 
r iamente d a ñ a d o . Noso t ros p e r d í 
mos dos aparatos. 
H a n s ido efectuados var ios r e -
comocimie&toe, con é x i t o , " — E F E . 
L t e é r e s , 30 .—El m S n w l e r í o del 
A i r e c o m u n i c a : 
"Ayes po r la ta rde tma , de 
nuestras escuadrillas de b o m -
bardeo e f e c t u ó un ataque por sor 
presa con t r a e l a e r ó d r o m o de 
A b b e v í l l e . Las bombas a lcanzaron 
de l l eno a los hangares. Cua t ro 
aviones enemigos fueron incendia 
dos en e l s u e í o y otros resu l ta ron 
averiados. Todos nuestros apara-
tos regresaron sin novedad a sus 
bases. , • 
Anoche se r e a l z a r o n nuevos 
bombardeos sobre la" f á b r i c a de 
productos q u í m i c o s de Hoshs t , 
qne q u e d ó envue l ta en l lamas 50 
R E S T R I C C l O N i 
en el consumo de gasol 
Madrid, 30.—El "Boletín OñdtsA del ESgfe^^ 
tnc otras cosos, las ságuientes dteposdeiones: 
J jey p a r la que se eleva el irtipuesbo transitopu J ""̂  
dSón sobre la gasolina y sus mezclas: * 
Articulo primiero. EJ1 impuesto de restricción «nK 
sdEna y sus meadas, creado con carácter t rans i t é5 ^ 
ley de 13 de mayo pasado, se aumenta hasta un ¡ J ¡ r ? Pot" 
pesetas con setenta y emeo céntimos (3,7'5), por f̂c 
tir deí primero de julio de 1940, viniendo oblig^J0' ^ 
de este impuesto, exclusivamente, los consumido^ ^ . 
terminó el decreto dé 13 de mayo último. ^ 
Articulo segundo. Se autoriza .al ministro ¿je , 
ra acortar los períodos de descuento previstos en ia / j j f^ i 
transitoria del mencionadb decreto, en función del aJn^ 
miento experimentado en la fijación de cupos.—(Cifra)^1 
raciales de Gue-
rra d e l 
domingo 
hra e! cana l de Dointmund, E n s ; 
mob&t las v í a s de apar tadero de 
m e r c a n c í a s de Soes*, Schwet?, 
H a i m n y G r e m s b u r g ; sobre obje-
t ivos mi l i t a res de la r e g i ó n d é Ba 
den, Golonja, bosques de Shimay, 
en Bél ig ioa mer idáoma l , y sobre 
los aeropueirto^ de Nordeney, B o r 
k u m y Schipol , en los P a í s e s B a -
j o s ; Berge y M u n s t e r , en la A l e 
m a n í a d e l noroeste, y Mtervíl le , 
en Francia . ' E n todos estos ata-
ques se causaron d a ñ o s de con si 
d e r a c i ó n . 
N o b a » negreado a $m bases 
tres de los aviones que t o m a r e » ! 
.parte en dichos bombardeos. , 
É s t a m a ñ a n a una de nuestra* 
escuadrillas de bombardeo' a t a c ó 
de nuevo e l a e r ó d r o m o > de Abbe -
v i l l e y los"aparatos enemigos q u e , 
se ha l l aban sobre el ter reno. N o J 
han ¿ e g r e s a d o tres de los naes-
t ros . 
U n a p a t r u l l a de caza e n t a b l ó 
combat e c o n n um erosos " Mes s er 
chmidi ts" , sobre l a cosfa de la 
Mancha , y d e r r i b ó a u n o de los 
aviones enemigos" .—EFE. 
X X X 
L a n d r e s , SO.-^-El comunicado 
del minJisterio del A i r e , a ñ a d e : 
" E & t a tarde, nuestros bombar-
deros a tacaron la e s t a c i ó n de mer 
canelas d é V i g v a n c o u r t , a l noi ' te 
de A b b e y i l l é , y p rovoca ron diver 
sos incendios en las v í a s . Duran t e 
e l vue lo de regreso, nuestros aviodimiento de la b ó v e d a d e l tú. 
nes fueron interceptados po r una \ nel en tm trozo de cinco a ¿i62 
escuadril la de "Messe rcshmi ld t s -
109", y los cazas b r i t á n i c o s í n t e r 
v in ie ron , de r r ibando a cuat ro , apa 
ratos enemigos. Todos los nues-
tros v o l v i e r o n a sus bases indem-
nes — E F E . 
V Í C ! ! 
A c c i d e n t e 
ferroviario en 
P A J A R E S 
Aj^er por la mañana ocurrió 
un grave accidente ferroviario 
entre Busdongo y el puerto de 
Pajares. E51 tren de mercan-
cías ' que saUó de Busdongo a 
las diez menas veinte, ai llegar 
al túnel 16, llamado de L a Pa_ 
ilariega, descarriló, producién-






Ginebra, 30̂ —Ea 
fiancés ha evacuado. S 
después de anunciar su^ 
j a l a d o c 
h jrtículos s 
[por ración 









fina al pr' 
tro. 
ZUCAR, c 
do a "una ciudad' áé>] \̂ epe * & 
central'». 061 «"f i.So peseta 
LUBIAS, 
precio de ^ 
ob 
o o reserva 
ie se ordé' 
iciones que 
Una larga caravana de 
móviles- y camiones abaiiB PRE%0AUC 
anoche la capital del Gj* .N0^A•"; 
con todos los ministro ,̂ 
IÍIO los servicios oficial̂  
Presidente, Lebrún, había 
do antes, 
Los oeriódioos franceses i * n0 pudi< 
ataque contra Inglaterra 
Berlín, 30.—-ÜE teniente coro„ 
nel Hess pisbiláca un artículo en 
el 4fVoelk^oher Beolmchter,'t 
tufado "De^oiés dé la victoria 
en Firancdia, dssipuestos para 
nueros «HafcaUes" , en el que es -
tudia los preparativos del ejér-
cito de ocupación y ei estado 
en que se «nouentra Inglaterra. 
Señaüa en la introdüotíón el 
becho de que el soldado alemán 
tserue conciencia de su superio. 
ridad sobre eJ soldado feiglé®. 
desames de la Tfetorás sobre el 
ejército de F!riaai<áa. 
~ Los soldados del.Beáéh -B© es 
peran más que la orden de ini» 
dar él eonibate contra la Gran 
Bretaña, Todos están eonvesncL 
dos de que ésta será tina lucha 
sin semejante en el Historia. 
Agrega, seguidaimente, que la 
situación msMtar y política de 
Alemania es inmejorable: Ale_ 
manm cierra a Ingiatema por 
tres costas, por decarlo así. Las 
fuerzas atacantes del ejército 
aéi'eo y de la Marina de guerra 
lio&een los puaibc® de partida pa 
ra «na acoo^tida ^trao*ife!a_ 
Después del aniquilamiento 
de los ejercite® frañoeees, loa 
aáemanes han pasado a ser foer 
zas d© pciípación en Framcsa y 
táesoen que asegurar la, costa de 
la. Mancha y del Atlántico y 
agrupar tes feieraas en direc-
J . P A R I E N T E ; - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escuela 1 ^ ^ ^ ^ % ^ J ^ S í Te 
^ " B e r l ^ ! ^ Odontología de. Madrid, ^ - ^ ¿ e ^ ^ * 
SEGÜTOO EODEIGÜEZ 
Agente de ventas de maauina-
ria de P A N A D E R I A y C A R -
P I N T E R I A de T A L L E R E S 
A L S I N A de S A B A D E L L para 
las provincia* de León. Astu-
rias y Galicia. Domicilio J San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
Publ ic idad M . E . B , Q , 
Animcjos económicos para prensa local. Presupuestos gratis 
de publicidad para Radio, Prensa-, Autobuses, Teatros, Cines, 
, MíiraleSí etc., para ésta y toda España. Ordooo.íl, L E O N 
ción a Inglaterra. Desde aquí 
coanensará la batalla con teda 
energía. Una misión semejante 
está encaniiendada a las fuer-
zas aéreas. 
Por su parte 
srsen Zeitungv dice: 
*Tngilatearra • conocerá ahora 
la acción mfflitar de Alemania 
c ItaMa, unidas para el último 
combate." Los. éxitos militares 
que han acom|pañado a las ac» 
dones alemanas desde él cow 
máenzo de la lucha, han demos^ 
trado que no existe obstáculo 
para este ejército. E l frente de 
ataque se extiende desde BéUVeiardé, 6, entresuelo 
gsca y Holanda hasta NorueJp. Flórez) 
ga, por esta parte. Fuerzas de 
todas las categorías, incesante, 
mente reforzadas, están ya dis 
puestas a la batalla. Ba ella 
participarán los ejércitos de 
Tierra, Aire y la Marina de 
guerra."—-Efe. 
¡metros, y resultando gravemen 
te herido el maquinista, y otros 
dos empleados del tren con he-
ridas menos graves. 
Los heridos fueron llevados a 
Oviedo, donde han sido hospi-
talizados. 
A. consecuencia del accidente, 
los trenes de viajeros tienen que posición oficial el mayor 
hacer transbordo, y con tal mo de la población.—Efe. 
! tivo, a partir de hoy el tren co_' B m 
rreó que salía de Gijón a las | • B B S 
seis y cuarenta de la tarde, lo I 
s liará a ]ss dos y cuarenta, ad©-1 
t lantándose el horario de salí- (¡ 
da en todo el trayecto hasta, 
hasta León cuatro horas de la» 
hora normal. E l rápido de la 
mañana seguirá su curso en la 
misma hora. 
cian que el Gobierno y el 
lamento se instalarán e? 
localidades distintas, pero 
ciñas. E l Gobierno estable 
su sede, seguramente, en 
mont-Ferrand. E l alcalde 




Línea de la Concepción, BíÜNION 
Avenida del General San.iurjo, i j0 tripulaban perecieron ¡ 
•IUHL 2, 2.° iqda. fCasa (Eliden), a v i ó n se hundió en el m 
Consulta.: tarde, de 4 a 8 rece qUe aparato se di 
Teléfono 1102 




Tesoros 3 por 100 
al Marruecos, francés, 
Numeroso público de a 
blación presenció desde P 
ya él Incendio del avión i1 
cés, que era un tmoW 
y patrones a medida. Daoiz y í f ? ^ 0 ^ S * t r o ' ( j t ^ 
^ W W W W W V W ^ V . ! ~ r ^ ' e ^ M * 
, SEÑORA, SEÑORITA . apareció bajo el a f u a ^ 
No solaáiente se .embellece | a^xilios . . ^ l 1 ? ! 
con productos de tocador. De 
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el A S E O , 
General Mola. 3. León. Pelu-! excelentes 
quería M. CASTRO. 
H O T E L BEGOÑA 
t A dos minutos de las esta-
ciones. Selecta cocina, calefae 
ción y agua comente. Precios 
moderados. Amistad, núm. 2. 
? que no pudieron 1 W * 
¿fí de salvar el trmjotf 
sus tripulantes.—(C^' 
BLOQUES D E C E ^ ^ 
Teléfono 14.125.—BILBAO. 
para « , 
se vencen. José Rom^ 
lez.-.Magaz ( P ^ & t f 
T E O D O R O ^ 
Enfermedades Je ¿ V i 
r asistencia a Partos, ̂  p 
!Ordeño I I , SO.Pra-'0 2^ 
íléfono 1458. De 1 
f4 a 6. 
ES ni ími t ro de . Hacienda ha 
acordado s e ñ a l a r e l lunes 8 de j u | 
l i o p r ó x i m » , , para la s u s c r i p c i ó n 
a las obligaciones del. Tesoro 3 
por 100,̂  (las cuales no e s t á n , para 
e l p ú b l i c o , sujetas a p ro r ra t eo y 
se p ignoran , con e x c e p c i ó n ' del 
T i m b r e , po r el 90 por 100, al mis 
m o t i p o d é i n t e r é s . 
^ Es indudable que t r a t á n d o s e de 
t í t u l o s emi t idos por e l Tesoro es cía Cantalapiedra". B a y ó n r 3. ocncerniente a s a ^ , 
SEGUNDO 0 0 B t i 
p a ñ o l en condiciones' ais m á s fa 
vorables •• que pueden decretarse 
hoy, s e r á n suscritas en c u a n t í a ele 
vada. E l mercado de l d ine ro e s t á 
bien nutr ido; como resul tado, en-
t re o t ros hechos, todos favorables 
del desbloqueo de c o r r e c c i ó n , y a 
. efectuado. 
CASAS 
Chalets, solares y fincas 
Cuando desee vender o com :uo ¿ 
prár, acuda a la BOLSA DÉ i color. Mosaicos. *>* h , 
L A P R O P I E D A D ie la 'Agen lán. Cocinas ^ f ^ f l 
Padre Isla. 9 ; 
12 .n , . A z u l e j o ^ 
fdfl 
— L E O N . m ateríales de coa 
J . G A l l C l A X A V A S C V ^ 
MEDICO DENTISTA. Ex-interno por 
des de la baca y dientes. General Mola y ^ n ' t 5 l 5 







la y e-' núi 
mistren. 
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S U M I N I S T R O 
i e artículos alimenticios 
0 L A C A P I T A L 
l i%odrá recogerse de la« tten_ 
^ , ^ c o o i e s t í b l c s qt» se haya 
I o35 . . . como stsministrador, los ja lado 
^C-TTE. a razón uc gramos 
radón, y contra entreg» del 
^ 3 i denlas m*™* 
cartillas de racionamiento, 
i , ^ V A : U C A R , a razón de 250 gramos 
i 'por radón, y contra entrega de 
I cupón número 2, 
¡LLUBIAS , a razón de gramos 
j l p o r radón contra entrega de en, 
f | | pón número 3. 
*m}lECI0S A QUE DBÉEN PA_ 
GARSE ESTOS ARTICULOS 
C E I T E : Sólo se despachará clase 
fina al precio de 3,65 pesetas ü" 
?0''. ^ í z t J C A R , calidad centríftfga. ániea 
ae se despachará, al precio de 
^80 pesetas kilo. 
A L U B I A S , calidad riñón blanca al 
precio de 1,60 peseta kilo. 
NOTA—Los señores comercian. 
están obligados a vender al fia 
, o reservar a sus clientes hasta 
je se ordéne otrd suministro, las 
dones que les correspondan sí es 
no pudieran recogerlo todo de 
ia sola vez. 
Antes 4e hacer el strniinistro Igs 
ñores consumidores consignarán 
jos cupones el número de la car 
la y e' número de raciones que vi 
ínistren. 
Los comerdantes detall i stás1 reco_ 
rán en esta Delegación el" día 3 
rale oorrespondiente para hacer 
suministro en los almacenes, de_ 
sVAWBendo tener entregado previamente 
. •censo o relación de consumidores 
l U acuerdo con las cartillas que de 
/ / B n suministrar. 
"Para los puehlos de la provincia 
ordenará el suministro en breve. 
León. 1 de julio- de'1940. 
E l Gobernador. Civil , Jefe Provín 
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ĝjĵ jjf'™^ — —- " —-
irjS|iĵ Sac î6n (Avenida de Roma, núme 
aeutottte certificación <kl Cura Pá 
rrooa. 
a.« A l efeetmr los «aministros, 
los propios interesados llenará» loa 
cupones consignando con tinta, preci 
sámente, el número de la cartilla y 
el de raciones que les interese rece 
ger, y que en ningún caso podrán ser 
más de las que la cartilla autoriza. 
L a , omisión de esté requisito, así 
cpmó el consignar mayor número de 
raciones de las que- está autorizado, 
o de las • que haya de recoger, será 
motivo de severa sanción tanto para 
el titular de la cartilla como para 
el comerciante que -lo despache, 
3.0 No podrán hacerse suminis. 
tros con «pipón de número distinto 
al que se ordene oportunamente por 
la prenda. 
4.0 Para hacer el suministro es 
condición predsa presentar la c a r t ü 
lia y cortar el cupón a presencia de' 
comerciante suministrador, para que 
éste compruebe en todos los casos 
que no solicitan más raciones de 
las que se tiene deírecbo. 
5.0 Los comerciantes distribuido 
res deberán recoger y conservar los 
I cupones mediante los cuales haga el 
¡ suministro para podar luego ron ios 
'mismos, justificar las , radones,- des-
| padradas. 
REGIMEN A SEGUIR EN LOS 
PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
| A Y U N T A M I E N T O S C A B E , / 
I Z A D E P A R T I D O 
j Estos recibirán cartillas con jue 
' gos completos de cupones al igual 
que en la capital, debiendo Í cobrar a-
í ra^ón de una peseta, y; púdiendo adop 
' tar el mismo sistema empleudo pa 
: ra los suministros en la capity 1, 
¡siendo facultad de los señores A l , 
\ caldes determinar el día que deba 
| empezar a r ^ i r , fecha que iW debe 
'demorarse más. del plazo preciso pa 
; r a poderlo poner en vigor; y deter. 
\ minarán, los números de Jos 'cupones 
^que deben ser utilizados en cada su 
\ ministra 
Í L O S D E M A S A Y U N T A M I E N , 
H e r o í s m o 
d ® l a t r i p y l a d o r t d e o n 
c o n t r a t o f p e d e r o 
I T A L I A N O 
B a n m , V - S e oooocen d e t a -
l les a c e r c a de l oomijate soste_ 
nido p o r eJ caza torpederos " E s 
pero", a l c u a l ee a lude e n e l 
c c m u n k s d o oficial, / 
.- C u a n d o navegaba, por e i M e -
d i t e r r á n e o , e n c o n t r ó a t r e s c r u 
ceros y v a r i o s caza torpederos 
enemaigos. S i n t ener e n c u e n t a 
l a s u p e r i o r i d a d enemiga , se d i -
rigió h a d a el los y , , d e s p u é s de 
e n c a r n i z a d o c o m b a t é , en. e l c u r 
so del- c u a l v a r i o s proyec t i l e s 
h i c i e r o n b l a n c o en dos c r u c e , 
ros^ enemigos, e l y ie jo ' b a r c o 
i ta l iano s u c u m i b j ó hero icamente 
E l cazatorpederos ' " E s p e r o " 
p e r t e n e c í a a l a c lase de ocho 
i j o r p e d é r e s d e n o m i n a d o s " L o s 
V ien tos" , de l o s m á s p e q u e ñ o s 
do - l a M a r i n a i tá l i i ana . F u é 
cons tru ido en 1 9 2 5 ' y d e s p l a z a -
b a 1.063 tone ladas . 
L a flota i t a l i a n a t iene a c t u a l 
mente 120 caza torpederos , en 
s u m a y o r p a r t e m < ^ e r n í s i m o s , 
hedió , procederán a la ' distribución 
de las mismas a los titulares de ellas, 
y la relación por duplicado la pre-
sentarán en el Ayuntamiento, donde 
¡ se quedarán con una y devolverán 
otra a los* comerciantes firmada y 
sellada. Estas relaciones njodelo f) 
servirán a los Ayuntámientos para 
saber c1 número de cartillas y d« 
racione'? que debe suministrar cada 
coínerciante, par t̂ de acuerdo con las 
| mismas llevar una cuenta a fin de 
que cuando se ordenen los suminis 
tros sepan la cuantía por la que de 
be extender vale a cada uno, temen 
do especial cuidado de que sumados 
todos los vales den exactamente la 
cantidad, total que corresponde sumí 
nistrar al • Ayuntamiento en : cada 
cupo. , • ' 
León, 27 de junio ¿e 1940. 
E l Gobernador Civil , Jefe Proyln 
cial del Servicio, C A R L O S P L 
N I L L A . 
a r m a d o s y de g r a r 
po tenc ia y ve loc idad , que c o m -
p r e n d e n desde e l t ipo " C a m i -
s a s N e g r a s " , de 1,620 t o n e l a -
d a s y ve loc idad de 39 nudos , , 
h a s t a ios m a y o r e s , de 3.372 to 
n e l a d a s y v e l o c i d a d de 41 n u -
dos . H a y a d e m á s e^ ios a s t i -
l l eros i t a l i a n o s o t r a s ocho u n i -
dades m o d e r n í s i m a s de e s t a c a 
t egor ia , que e n t r a r á n e n s e r -
v ic io de i m m o m e n t o á otro . 
E n a g u a s d e l M e d i t e r r á n e o 
se h a n r e g i s t r a d o , a d e m á s , 
o tros c o m b a t e s , e n t r e el los u n o 
de u n s u b m a r i n o i ta l i ano y u n 
c u a t r i m o t o r b r i t á n i c o . E s t e , en 
l á l u c h a , f u é d e r r i b a d o por e l 
s u b m a r i n o , a l <jue h a b í a i n t e n -
tado a t a c a r . 
C o i h o e s sab ido , l a flota i t a -
l i a n a posee 130 s u b m a r i n o s , l a 
m a y o r p a r t e d e g r a n tone la je y 
potente a r m a m e n t o de u n o o 
dos c a ñ o n e s , p i e z a s a n t i a é r e a s , 
ocho t u b o s l a n z a t o r p e d o s . M u -
chos de e.llos d i s p o n e n t a m b i é n 
de a m e t r a l l a d o r a s a n t i a é r e a s . 
— E f e . 
I 
s o b r e c i u d a d e s 
a b i e r t a s 
« n H O l A N D A 
L a H a y a , I .—Comunicá la D N B 
que durante la noche del s á b a d o , 
los aviones ingleses de bombardeo 
vos no militares de Holanda. L o s 
ataques se eefetuaron sin m é t o d o 
ataques se etectuaron sm m é t o d o 
y desde gran altura, causando ya 
ríos muertos y heridos entre la 
pob lac ión c ivi l . - L o s alrededores 
de Anisterdan y «1 pueblo de B l e -
yerheide, .cerca de Kerkrade, su-
frieron m á s intensamente los da 
ñ o s , — E F E . • 
De e s p e c t á c u l o s ps^a hoy tts-*» 
2 de julio de 1940 
C I N E M A R I 
Sesiones a ' las J^SO y Í0,3k 
E L C A B A L L E R O D E L F O L 
B E R Q E R E 
U n fitej de esplendor istisit-
de , argumento •encaíitadoj' y 
una interpretac ión sublime 
porte de la be l l í s ima estrella 
le Oberon y e l pupulaf K a 
Chevalier. 
H o r a y media gozando 4e 
c inematográf i co . 
T E A T R O A L F A Q E M E 
Sesione^ a . las 7,30 y 10,o0. 
E x i t o de la intrigante protita 
c ión Radio hablada en E-soafíCl 
L A S S I E T E » L L A V E S 
Misterios y emociones, por -G 
ne Raymond. ^ 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,30 y . 10,30, 
U U i m á s proyecciones de la ] 
ciosa producción. . Metro en E$' 
ñ o l ' " V " . 
J U G A N D O A L A M I S M A 
C A R T A ; 
maravillosa interpretac ión de 
pareja de es-trellas Jean Harlov 
Rober t 'Tay lor . 
O R A N C I R C O F E I J O O 
Unica semana de a c t u a c i ó n / • 
A k s 7,45 y 10,45, 'presentac ión 
dcLasombroso derviche^ 
D A J A - T A R T O 
JEATRO PRINCIPA 
P o r u n solo d í a , q u é s e r á | l 
j u e v e s , 4 de j u l i o de I S i O . 
A M A L I A D E I S A I J R A , l a m á s 
g r a n d e atetriz d e l , c u p l é c ó m i -
co, con C A R L O S ^ AMItfíTX y 
C A R M E L I T A -. V A Z Q U E Z , . ' en 
u n G r a n d i o s o F i m de F í é é t a . 
presentado por A M A L I A 1>E 
I S A U R A . — V é a n s e p r o g r a m a * 
espec ia les de este a c o n t e d í r n i ' í n , 
to a r t í s t i c o , . 
iiiniiisffiTnmmmniiiínfnrmrmnmfimiiininiHiioiî ^^ 
I D i n e r o a fa v l s t a f e o n i n t e r é s 
A l objeto de cambiar impresiones 
tratar sobre la coñducta a seguir 
a la mejor normalización de los 
|_rvicios que se les tiene enconmen_ 
^•dos, se eita a todos los almacenis 
• de coloniales de la provincia' que 
debidamente -matriculados a una 
anión que debe celebrarse el día 
wr& (jueves) a las doce de "á 
ñaña en el domicilio de esta De 
Si alguno no puediera asistir dele 
., li"? su representación por escrito 
M algún otro compañero, aceptando 
iftr Anticipado lo que en dicha re . 
^i:ón se acuerde, . 
León, 3 de julio de 1940. 
S Gobernador Civil , Jefe Provín 
P1 del Servicio. C A R L O S P I , 
• ILLA, 
X X X 
Grcular número 4J 
ff^EGA D E L A S C A R T L 
W^S D E R A C I O N A M I E N T O 
^ H G I M E N A S E G U I R E N L A 
J ^ I T A L — A partir del día diez 
i t í l ^ l •611 la caX>ita]l) e l ré2imen ái. 
* %W,rt'ila^ 06 racionamiento par% su , 
«i consecuencia se dispone lo 
^Tcn l J0^05 los cabezas de familia 
r^fyán del establecimiento de co •estiy ^laoiecimiento oe co 
^ 1 ^ . « qUe hayan s e ñ a l é com;0 
^ , | d e ad0r' su carti»a- ^ n el jue 
Ji0 aív^1*0"65 correspondiente,* pre. 
i f e ' W T A ? del ÍtT,porte ^ U N A P E 
, | 1̂ " Loi pobres de solemnidad 
l e g a r á gratuitamesite pre. 
T O S 
Recibirán asimismo las cartillas 
¡precisas pero sin juego de cuprihes 
por estimar no son precisos, toda, 
vez que será suficiente el que cada-
tendero o suministrador formule una 
relación a medida que va suminis_ 
tr.ándok» a los diversos vec'.nos, y 
una vez terminado el ¿mninisíro îe 
berá entregarla en el Ayunfíiniento 
como justificación de las cantidades 
suministradas, quedando siempre a 
disposición de los Alcaldes respecti 
vos los sobrantes si existieren, p3„ 
ra con ellos poder' a^nder a ias se 
cesidades previstas. 
Cobrarán por las cartillas wn iue 
gô  de a ípoces a razón de pescias 
0,50 una. 
E n losVpfe*)1©?.. al ig^ial <I«e en 
las capitales, no pqdrá c o b r a r » ti 
importe de las cartillas a loé o«e 
justifiquen ser pobres de solemnidad 
lo qae harán med'ante presentación 
de certificado de los señorea Coras 
Párrocos. 
A tenor de lo que se disponía en 
los apartados $• y 6;* de las "Cirou. 
lares' números 28 y 29 de íeclm 14 
de mayo publicada^ en el "Boletín 
Oficial" de la provincia número « I M 
del día 16, una vez que reciban ^8 
señores Alcaldes las cartillas de ra 
cionamiento, las llenarán los Ayunta 
mientos basándose en los padrones 
presentados por los vecios y cuando 
estén cubiertas, firmadas poi- el A l 
calde como Delegado local y con el 
sello del Ayuntamiento, serán entre 
gadas a cada comerciante suministrí 
dor de comestibles Us que U. correa 
pondan, quienes formularán doa 
lación duplicada, utilizando d mo 
délo de impreso í ) que también se 
enviará con lás cartillas, j una vez 
g n o r a n p o r e l 9 0 
e í n t e r e s , f e s t á n 
m e f o f v a l o t d e n u e s t r a s B b l s a s 
TunuiBiiiuminniiiunniHHiiittiiíuiniUiUiiimijp^Hpumy^q^^ 
t i 
I u KIIUD 
ZAMORA E N FERIAS; 1 íraordinaria cmiuunendft «Se f«ri»5 
;—_ L _ ^'Ites. E l programa de festejos intere. 
Es obligado antes de reseñar el santisamo. Carrerra cicUsía, sO^os,, 
Concurso Regional de Ganados ce_ j fuegos artíficiailes. yerbenas, eoncur. | 
Obrado en la' ciudad hermana d e so de trajes y bailes regionales, coo 
Zamora durante los días 28, 29 y 30 ciertos, homenaje a la Coral Zamo_ 
del ,próximo pasado junio, dedicar 
unas líneas—apremios de espacio 
nos vedan ser extensos-̂ -r- .a las tra_ 
dicionaíes ferias de San Pedro. Za 
inora ha vestido sus mejores galas. 
Animación en las calles por la ex_ 
A L e ó n se adi 
y 
imporfanfes preiíjj. 
c o n o m í a 
F i n a n z a s 
S E S Ü Ü C S N R E M A N A L 
E l re f le jo de -las t ransaccio-
nes en l a pasada semana, ha 
pa tent izado que Con l á marcha 
de l a , P o l í t i c a : i n t e rnac iona l , 
t a m b i é n ha d e c a í d o el i n t e r é s 
bo l^ í s t i co que h a b í a desperta-
do en pasadas sesiones. Co-
m e n z ó l a cuesta de esta v i l t ima 
semana d e l mes, con e l r e t r a i -
mien to d e l dinero, , que só lo se 
aven tu raba a cortas p ropos i -
e j ó n e s de t r a n s a c c i ó n , en v M a 
de que e l " c o r t é de l c u p ó n ' ' se 
Í. cercaba 'con el f i n de sexnana. 
P o r eso, e l sector de •valores 
Munic ipa les , con V i l l a s N u e -
vas, y los corros bancarios l i -
q u i d a n con poco m a r g e n sobre 
l a par . ' . *• 
• sDpnde «dgtie notándosse e l 
iavance de l d ine ro y de l i n t e r é s 
p o r las transacciones es en los 
indus t r ia les , destacando los 
JRIF que t u v i e r o n d inero has-
t a 257. T a m b i é n los-Explosivos 
m a r c a r o n su c a t e g o r í a co t iza -
ble , que aunque no a lcanzaron 
los 445 de anteriores eot'zaeio 
nes, supieron rebasar los 405 
en d inero y los 407 en p a p f l . 
Fe r rov ia r i a s , Azucareras, A l i 
cantes y Nor tes , se mant ienen 
s in f luctuaciones sensibles, s in 
escitar a l a pu ja , po r su r e g u -
l a r man ten imien to en e l mer -
cado f inanc iero . 
E l n i v e l d e l descenso-' lo m a r 
ean l a H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
l a , y Fe r rov ia r i a s . 
L a Bolsa c o n t i n ú a s in g r a n -
des-a l ternat ivas de c o t i z a c i ó n , 
y menos animada, t a l vez n o r -
que l a t emporada de i n f i e r n o 
v a t e r m i n a n d o y con e l f i n de 
mes -se c i e r r a n las operacio-
nes. • :'v . • . 
•Es f á c i l que en l a semana 
p r ó x i m a comience la t empora -
d a de verapo pa ra l a Bolsa . 
X X X . 
M u y interesante en l a c o t i -
z a c i ó n bolsista, es l a nueva 
rana, concurso de Arada, etcétera, 
etcétera. Grupos de bellísimai aefto 
ritas y artesanos. ataviadas con tnk. 
jes regionales imprimían en «1 con 
juntó maravillosa una destacada no 
ta de simpatía- En resumen, Zamora 
ha vivido unos días de feria en los 
que no ha faltado el merior detalle 
para hacer agradabilísima la están, 
cia de los numerosos forasteros que 
acudieron. 1' 
E L COÑCÜRSO REGIONAL i 
DÉ GANADOS 
l o c q | ) i i d d l E x c m o . 
a l o E s t o c i ó n R e g i 
MAS REPRESENTACIONES 
DE L E O N 
PREMIOS E X T R A O R D L , 
^ A R I O S 
y Zamora y Ajnintamiento. ^Síndicá i Teniente A ^ d e del Ayuntamiento, 
to Ganadero y Asociación Provincial i señor Aguado. 
Veterinaria de ésta, se celebró un rr\y¿ñxiT><zf\ 
importante , Concurso Regional de E X I T O D E L CONCURSO 
Ganados. • ~ ', 1 -
La inaufiiuración tuvo lugar el día 
28 a las diez, de la^ mañana. con ex_ 
traordinaria concurrencia de exposi 
tores y numeroso público. 
E l día 29 visitaron detenidamente 
la exposición el Excmo. Sr. Gobei> 
nado» civü y Jefe provincial del Mo 
vimiento en nuestra provincia, cama 
rada Carlos P i t i l l a : el Presidente 
de la Excma. Diputación provincial, La Mata . de Curueño, 
camarada Raimundo Rodríguez del mente. 
Por calidad' de riqueza en materia 
Premios de 300 pesetas, a 
Subvenckxnado y patrocinado por 
la Dirección' General de Ganadería, 
Juntas provinciales de • Fomento Pe-
cuario de León, Zamora y Salaman j Valle; el Gestor provincial, don Gê j 
ca;" Excmas. Diputaciones de Leóni rartlo uonzáiez Lriarxe y e1 Primer ' grasa 
Por cantidad de ĉche en 24 ho: 
ras: Premios de 300 pesetas a 
vacas "Naranja" y "Redonda", pro 
piedad doíía" E'speranza Rubio y 
don Mariano García', de ViUaírer v 
respectiva» 
En honor a la' verdad, hemos de 
decir que • el Concurso tuvo un ver 
dadero éxito." Reseñar, uno por uno, 
los diVersos lotes lie ganado que se 
, presentaron,, es labor que escapa a 
En representación^de la Dirección 1 1 ^ torzosos límites de nuestra in_ 
General de Ganadería asistió el alto ' fomiáción. limitándonos por tanto a 
funcionario de la misma don Carlos :co,n.slgnar .que,acudieron- lotes magSanta bolomba de Curueño: « i ' 
Diez de -Blas. La-representaaon de 1 ¿ e toda clase de ganado, es -
Zamora la constituían d Excmo. se pedalmente de ganado caballar. Per 
ñor Gobernador Civil don Gumersi» caballo de 27 meses se oíreese. 
do García Fernández, Presidente de ron D I E Z M I L PESETAS, 
la Diputación, Alcalde de la ciudad, 
las vacas "Manchega" y "Corba" 
propiedad de don Manuel Rivas. de 
San Miguel y don Ramón Alvarez, 
de Riaño, con porcentaje de 9,30 y 
7.20. 
Copa del Excmo. Gobernador Ci_ 
v i l de León, premio extraordinario a 
los lotes de cerdos y aves de la Es 
tación Pecuaria. 
Premios de concurrencia, de 150 
pesetas cada un^, á las vacas " 
rrana", de don Nicanor Diez, de 
,ía. 
CLAUSURA D E L CONCUR. 
SO Y ADJUDICACION DE 
PREMIOS 
Ingeniero Jefe de la Sección Agror 
nómica. Jerarquías Provinciales de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las JON—S, representantes . de 
la Prensa local, y de otras numero., 
sas entidades. 
. León estuvo representado en este i Con asistencia de los -Excmos. Go 
acto por don Francisco del Río Alón '.bernadores de Zamora, León y. Sa 
so, Presidente de la Junta Provin_ ! lamanca, tuvo lagar e l . día ¡30 la 
dal . de Fomento Pecuario y vicepre ; clausura y adjudicación de premios, 
sidente de la Excma. Diputación, don A las diez y media'de la mañana las 
Agustín de Ceüs, vocal ganadero dé citadás autoridades presidieron el-ac 
la citada Junta; don Caflos Oveje^to, aI que asistieron también, en re . i R ^ n a l d j Ganados pueden estar 
, T- . ,.!.•„ • — — L- A~ i - r» .v^;A« n-,— torgullosos del resultado obtenido. A 
>ita", de doña Elvira Alvarez, de 
Riaño; "Corba", de don Ceferino 
Alvarez, de Riaño; " Parda", de don 
Santiago Valbuena, de Riaño; "C^, 
chorra 
Riaño; "Garbosa", de José Alvarez 
de Riaño, y "Cachorra", de don 
Marcelino López, de Santa Coloraba 
de Curueño. 
F E L I C I T A C I O N A EXPOSI, , 
todos nuestra sincera ^ n ^ . 
una especialísima a do "taCi{, 
Lorenzo. Director de 
provinciales de Ganaderia ^ 
mora, alma y vida del Con 
Por lo oue afecta a L e ^ ; | 
ano, 
vincial de Fomento Peata1"1̂  
cordial felicitación, al Excni 
Gobernador Civil,, a la | | 
i i l  t  cuario' I 
rector de los Servicios Dr 




y a cuantos 
contribuido a que León q ^ i 
la -altura que ^ corr^poIld¡^J 
naueza ganadera. . mx 
Según nos han informado \ 
ñífica copa de plata del Excm 
ñor- Gobernador Civil, será • 
ta en los escaparates (ic Al) ^ 
Simeón. . > . 
AGRADECIMIENTO A 
ZAMORA 
No tenemos palabras para 
sar el profundo agradecimiento] 
sincera gratitud a las .innrnnerall 
atenciones de que han sido 
las representaciones de León ai] 
ro y don Esteban Ballesteros en te j presentación de la Dirección Gene 
presentación de la Estación Pecua. j ral de Ganadería, don Garlos Die« 
ria Regional y por el comandante I de Blas y don Martín pga Lecuona. 
don Juan Escarda, Delegado de la ¡A la. terminación las autoridades, re. 
Cría Caballar. ¡presentaciones provinciales Ny expo. 
Las autoridades recorrieron el am ! sitores fueron obsequiados con una 
püo caínpo de lá Exposición, visto. ¡ comida en el Casino de Zamora, 
sámente engalanado, haciendo grgn 
de doña Elvira Alvarez. d? ' ciudad hermana de Zamora. Tad 
tan delicadas y de tan alta caÜI 
han sido que, francamente, no 
contramos frases para describirlj 
pero en la seguridad de interpn 
los sentimientos' de la provincia,1 
ofrecemos a- la recíprocaj': 
casi seguro que en él prorimo 
tenga lugar en León otro Conc 
Regional de Ganados. Los 'azosj 
hermandad entre León y Zamonj 
han e&trecliado para nq 
j amás. » 1 
, ' C. iel VALI 
TORES Y ORGANIZADORES 
Pocas líneas p,ara dejar consigna, 
do'que tanto los organizadoras co_ 
mo los expositores en este Concurso 
LOS PREMIOS ADJUDICADOS 
/ " A LEON des, elogios de los diversos lotes de ganado que acudieron .al concurso, 
así como también de la éxposiciótl j ZONA D E L A C E A N A 
de las industrias derivadas de la ga ' T — ; 
nadería. A l final, fueron obsequiadas | Premio de. 350 pesetas, al novillo 
con un vino español de las' marcas : "Jardinero", de Joaquín Valcárcel, 
^Romate" y "Bobadilla". Fuera de de Villablino. Premios de igual canj. 
concurso se han presentadq algunos tidad a la yaca "Chata, de don 
lote» oe ganado de la Excma. Dipu_ Maximino González, de Villabiino. 
tación Provincial de Zamora, Esta Premio de 250 pesetas, a la ^aca 
ción Regional Pecuaria de León, ;"Romera", de don .Víctor Fernán . 
Junta de Fomento Pecuario de -Za, dez, de San Miguel. Premio de 200 
-mora y de algunos particulares. osetas, a la vaca'-"Naranja",, de 
Man llamado poderosamente la doña Esperanza Rubio, de Villager. 
atención las instalaciones de quesos 
que presentan los industríales tore_ i ZONA RIAÑO—BOÑAR 
e m i s i ó n de obligaciones ( M Te [sanos don Máximo Hernández, dort; I T T '. ~. " 1 . 
soro a l 3 tppr 100, qne desdt e l [José Remeso, don Agustín Martin yJ ^ ^ ^ ^ ^ J^A^ 
8 de j u l i o se o f r e c e r á a l a 
yenta . 
E l ahor ro se l a n z a r á cajas 
ia fuera pa ra inver t i r se en es-
tos valores que se pagan des y 
medio por ciento m á s que los 
bi l le tes en de |pósi to . L a m o v i -
l i d a d por su p i g n o r a c i ó n , l a 
segur idad d e l cambio y el p o r -
centaje, a n i m a r á en lo suefesi-
vo este nuevo cor ro que p r o -
mete verse m u y animado. 
X X X 
T a m b i é n en l a semana pasa . 
cüi, se ha f i j a d o el p remio del 
oro, pa /a l a co t i zac ión del 
g r a n mercado m u n d i a l . M i e n -
t ras no se estabilice el marca-
do, el precio medio del oro f-L 
no , le m a r c a r á el mercado de 
N u e v a Y o r k y el p romedio de 
los cambios seráv marcad o p p r 
e l I n s t i t i r t o E s p a ñ o l de M o n e -
ó a E x t r a a i e r a * 
don Nicandro Fito, de Morales de 
pesetas, a 
de don Ramón A l 
Toro, así como, los tarros de miel vare^ de Riaño. Segundo _premio 
y abejas de la Granja Provincial, de f 2J0 ^ ^ ^ ^ J ^ ;Bo"1 a ' 
don Casto Polo, de Torres' de Ca. ^ ^ Jose ^ l le r ' de Sa!nta 9o10™ 
ba de Curueño. Tercer premio, ele rrizal y otros, 
U N B U E N H E L A D O , requiere 
buenos ingreglientes., Por eso, 
siempre son prefer idos en T^eón 
los halados del G K A N C A P E 
V I C T O R I A , e l a b o r a d a con le 
í h é y huevos de su G R A N J A 
V I G T O B I A . 
200 pesetas, a la vaca "Redonda",de 
don Mariano'García, de La Mata de 
Curueño, 
Premio de 250 pesetas, a la novilla 
"Manchega", de don Eugenio Rodrí 
guez. Premio de 200 pesetas, a la 
noyilla "Garbosa", de don MarcelL 
no García. Premio de 175 pesetas, a 
la fioyilla "'Cachorra",' de don Con« 
rado Fernández, todos de Santa Co 
lomba de Curueño. 
A L P A R G A T A S C O N PISO D E G O M A . — Cuando conupre us 
ted alpargatas con piso de goi im, ex i ja siemore la famoso m a r 
ca A . B . C . , l a que se hace en la impor t an t e f á b r i c a de D . L e a n 
dro CardeneCl, de Haro . Q i í e d a r á satisfecho de su resultado, 
pues esta marca A . B . C. n i se corta n i se desgasta. Se f a b r i -
can todos los t a m a ñ o s , en f o r m a "Zapato" y "Pe lo ta r i " . T a m 
b ién se fabr ican actualmente alparpatas con piso de esparto 
y cáñamo.-— Representante general : Pablo G o n z á l e z Cuervo. 
&S&^CmmskL^T3¿ñf* , l y — L e ó n , 
E S U S P 
l a f a b r i c a c i o 
d e h a r i n a ¡ n í € £ r í 
JUNTA H A R I N G - P A N A D E 
RA P R O V I N C I A L 
. A partir de la publicación del 
presente anuncio se suspenderá la 
fabricación «de harina integral de 
trigo, debiendo ! obtenerse una ex-
tracción haninera deil noventa 
por ciento de dicho grano hasta 
nueva orden. 
Para la molienda , del maiz y cen 
teño y para elTporcentaje de mez 
d á s de'harinas se continuará co 
mo hasta aquí. 
Las actuales existencias en po-
der de fabricantes, almacenistas o 
panaderos podrán ser aemidas pa 
ra separar un ocho por ciento de 
salvados de la harina de trigo, o 
en otro ' caso, deberán liquidar 
sus existencias dentro de la pre-
sente quincena._ 
Para la harina integral y sus 
mezclas continuairáíi rigiendo los 
precios vigentes aumentados en 
s.eis pesetas el quintal métrico.'. 
Para las harinas del nuevo pro 
ducido se aplicará el precio único 
de ochenta y cinco .pesetas con 
setenta, y cinco céntimos para 
cien kilos (85,75 pesetas el. quin-
tal métr ico) , en fábrica y sin en-
vase. 
El precio del' salvado será de 
cuarenta,'y cinco pesetas por cien1 
kilos , (45,00 pesbtas Qm.)( en fá-
brica sin envase, pudiendo aumen 
tarse dos pesetas para los salva 
dos remolidos obtenidos en fábri-
cas matriculadas al «íecto en Ha 
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El. régimen de comp&m 
de harina continuará xortio e» 
nes do junio. ' 8 
Lo5.. precios del pan seraíj 
siguientes: , < 
Ku los Partidos Judiciaĵ  
Valencia de Don Juan y 
excepto los ayuntamientos ae 
man/.a v Ve^a de Mm^h 
rán los'precios que ¿güM'-.M^ ™1"" 
Pieza' de 450 gramos ^ f i a d a s C 
setas; de 900 gramo*, 0 , / ^ » a i a o s de 
1.350 gramos, 1.15: de W08» Prob¡ 
mos, 1,50; de '2.700 g r ^ : 
En 'los Partidos McTh 
León (excepto la capita'^ ¡elll 
ga, La Bañeza y f ^ l j 
de Pola de Cordón. A l " ^ 7 
ga de Almanza: 
.Piezas de 450 ffrainos,^ 
setas; de 900,, 0.75; de ^ 
de 1.800, -1,50; de 2 . 7 m ^ 
En los Partidos B 
Ponferrada, Villaíianca^ eNC, 
zo. La Vccilla y , 
el municipio de ^ ^rhd^'' 
reda y el de, I ^ Í ^ S ; 
Piezas de 450 gr¡ 
setas; de 900. 0,75; ^ ^ 
de 1.800, 1,50; de 2 . 7 ^ ^ 
Partidos J^f,lt3^ En los 
Murias de Pared 
de Vega de 
(capital' y 1̂S, ('rimos, 
Piezas de 450 g ^ . 
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7 d e ' á f e . 
^e que u i 
, ^ sus a 
b ^ ^ d a d e í 
S^trat 
' a pesi 
I l a r d e e C í r e o c o n l o s ' ^ ? / ? ! n.a 
• * # j^W jffe g% Ltegaroin ayer a nuestra capita 


























íDecían tisfedes qne no" ha.-
)ía ferias de San Juan? Pues 
ara desmentirles, con toda su 











L a bohemia de los 
tistas. - Murió don 
cundtno Feijóo 
ar-
pl o  
a d n 
objeto de-asistir a j a Semana Sa 
cerdotal, organizada, con plausi-
ble celo, , por nuestro am'antísimo 
prelado, P. Ballester Nieto, alma 
y director de este interesantísimo 
concurso en que se tratarán im-
portantes temal de Catcquesis, 
Acción ^Católica y Misionoíógía, 
para la rnayor ilustración y edi-
ficación del clero sectilar de núes 
tra diócesis. 
La sesión de apertura tuvo .lu 
gar en el Palacio EpiscoDal con 
un discurso pronunciado por el 
Excmo. Sn. Obispo, que expliió 
<•/ n ' ú J n ^ ' 
C U P O N 
P R O - C I E G O S 
Lista de números premiados M 
rrespon^dieníes ai sorteo celébralo 
el día 1 dé julio de 1940. 
Premio de 20 pesetas, núm. 715, • 
y premiados con o pesetas. ]P>Í M-
guientes: 15. 115, 215, .315, 415, 
515, -615, 815 y 915. 
N A X Y 
Lechería. — Leche exquisita 
de la montaña. Desayunos y 
meriendas. 1 
(Gasa Oliden) 
Cuando N E C E S I T E 
obtener o presentar un docu-
mento, practicar una gestión. I
, en io que consiste una Semana 
y nemos de advertir que' nu- Sacerdotal 
mildes y serenos, no se veía i . E l limo'. Sr. Vicario General de 
que se hubieran envanecido Pamplona, don José Santander, dijresolver'un asunto o despack 
eon el triunfo-, uno más erí su sertó después sobre la néceáidad cualquier clase de negoci 
trabajo cuotidiano. [de la Acción Católica. 
Estos grandes artistas que se v I1 ^ o n j g o ¿e Catedral de n . . ^ « « /1„ i- i ,A > .x n -D t Valladmid don Daniel Elorente ex Uaman Oarlitos, Artunto, Pe- ! licó una lección de ^ ^ 0 ^ 
arito y Esteban y que toman catequística. 
Jel nombre del conjunto con el j Los sacerdotes'salieron altamen 
'¡anagrama que resulta de las • te complacidos del acto, 
1 iniciales de sus nombres, co- | Av continuación, en la capilla 
finenzaVon en la ciudad del ívor ^ Seminario, Imbo Exposición so 
lvión sus actuaciones en festi. 11'emn.e áf Su Divina^Majestad, pío 
*ales benéficos, r ^ 
prendió el Movimiento sutrieh [ 
f / inocente 
'eijóo se encuentra entre nos-
eréyó con una categoría, supe-
rior a la que le correspondía. 
E n estas ferias B . Seeun(li-
no no actúa como empresario; 
es su bijo Manolo, tan conocí-
E E L O J E E I A ESPAÑOLA do alguno de ellos largo cau 
tiveno. . (Calle del Teatro, núm. 2) 
L a primera vez que pisaron ^ ; . ' _ ' 
Una pista de circo fué en ma- | Venta de maquinas d coser 
yo de 1938, en Sevilla, con el1v ^ P a ^ o ^ e s garantizadas 
León u otra población, de Espá 
ña, Portugal o América. dirí.ia_ 
se a la A G E N G I A C A N T A L A -
P I E D R A . Bavón. 3. Telérono 
15.63.—LEON. 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corriente alterna, trifásica, 
varias mareas, nuevos y asa-
dos, de % a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N U E L G. 
D U C A L , Avda. Rep. Argenti-
na, núm. 10, 2.°. Teléfono 1401. 
— L E O N , 
Sr. Feijóo y tuvieron tanto 
éxito que les fué {prorrogado 
el contrato, aunque el resulta-
do estaba previsto, pues ya an-
teriormente .y con halagadores 
éxitos habían, trabajado en los 
principales teatros de España. 
1 Tocan entre los cuatro her-
manos treinta y dos instrumen 
tos con la rara perfección que 
[ h>j podido apreciar el público, 
por cierto que admirado el ero 
do entre nosotros, quien man- í nista de que con tan peregrina 
•tros. Su música ha recorrido X ^ l \ z ^ m ^ hubieran dedica, 
as calles-bajo el sol ardoroso artístico. D. Secundino na y 
le junio, que arranca torren- muerto.. L a revolución le sor-
es de fuego al metal de los ins prendió en Madrid en los días 
raméntos, poniendo en ia vi- angustiosos de la vesanía, rója 
a de la urbe, esas notas in- y pereció de hambre. ^ 
bnfundibles der la música de - Pero el Circo sigue, su nom-
irco, viejas polcas y valses bre continúa animando a es-
líe tienen lá evocación de la tos artistas que se congregan IT testa circense. bajo sus lonas. 
Pero el Circo Feijóo, que es ' Siempre tiene^una sugestión 
a na verdadera institucióíi leo- \ la vida- de los artistas circen-esa, nos recuerda aquellos ses. Es una bohemia la suya "empos en que toda la pj-ovin- romántica, espiritual, alejada 
ia afluía sobre la ciudad en* completamente de otros artis-
is ferias; casetas y barracas tas, en quienes hay más placi-
enaban las plazals' atrayendo dez y el vicio suele quedar en-
seráap boba admiración de las muí cubierto .por el pabellórr del 
itudeg. E n la Plaza de S^n Arte. L a bohemia de éstos es 
íarcelo se acinaban ¿as sacas el continuo viajar, el veí mu-
lo lana y grupos de mozas con chas tierras y muchas gentes. 
ius caras redondas y sonrosa- Y se entregan a sus ejercicios 
las como ángeles de- Eubens, con la fe en un triunfo. Pigu-
•ô adas éon los pañolones de rar en los carteles equivale a 
,75;.; tamos detonantes y espiéndi- la constante renovación del es-
\ 0 f los, probaban las panderetas fuerzo, y así el aplauso que les 
amos.- Ûe acababajj ¿e comprar, con- sostiene y conforta es el pre 
Je¿st( ^as danzas que se van perdien mió. al sacrificio de todos los 
|o y que tanto' encanto nos días en el entrenamiento^ para 
Reducen cuando en fiestas ve» la consagración de la agilidad 
ôs como una evocación pre- y de la fuerza, 
tfcrita. i \ Por eso el optimismo, el ver 
Jorque el Circo Feijóo era dadero candor de estos artis-
Jf11 fuellas ferias ' espléndidas tas de circo, inconíundible |por 
lCI,ai ti ^ atracción máxima, cuando la sinceridad que les éaracte-
?¿ Secundino, bon| |hón, a la riza 
A g e n d a B E Y E B O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to î 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre_-
sentaciones; Instancias, Certifitades penales y Planas; L i -
cencias de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertas en campaña, se .siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, como desde el principio del Glorioso Movi-
miento Nacipnal. 
f " N U É r A ' E S P A Ñ A " . 
Fundición y Talleres . de Construcciones y Reparaciones 
Mecánicas 
Apartado, 36..Teléfono, 1425.-L lOt: (Puente Castro^ 
CUDSTfcA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N B I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales de 
Higiene). Ordpño U , 7; l . 0 . ~ L í > O N 
T R A S P A S O tienda de ultrama T R A P E R I A . Garatera Asturias, 
"do al humorismo y como pré-
rinos, con yiyienda, sitio es-
tratégico, centro ciudad, mu 
chos años establecida. lLf5r-
mes en esta Administración. 
C A M I O N "Federal" semunue-
vo, véndese. Informes Í Pu-
blicidad M. E . R., Q. Ordo-
, ño I I , 41. 
B O L S I L L O señora contenien-
do documentación interesante, 
perdióse en los jardines del 
Hospicio. Se ruega devolución 
calle C.D. Solares de Roldan, 
núm. 1, 4.°. Se gratificará. 
C A F E T E R A express "Omega" 
de seis portas, se vende barata 
en Café Victoria. -
COMPRO báscula pesar carros 
y camiones. Informes:'Agencia 
M.E.R.Q. qrdoño I I , 41. 
ANTONIO García compraría 
guntara a uno de ellos por qué máquinas registradoras y cal 
habían elegido este género, ru- culadoras. Dirigirse Hotel Cas-
vo una contestación genial, pe- ; tellana. Teléf. 1664, hasta 3 julio. 
- YO perfectamente apreciada al [ VACA, cinco años, para feche, 
^ pinturas de artistas ecues-' que más escuelas existan para momento de mal gusto porque | cumi&da, se vende.Para 
y payasos, parecía salu- la preparación de arpistas de en el arte musical atravesa- i ̂ r .^ 611 Fardave, Maximilnano 
jCOM 
^ta^ Jftaeionaba ante el Circo espe a esta^especiaíida^d. Pero siem- los buenos músicos se dedi(^en 1 ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ e 
Jar con inefable sonrisa a to- esta naturaleza, ni son muchos mos, al decir que lo habían he- | idSfp-Rrt T^^+^VÍ^WO «,«1 
ffa la provincia de León que se los españoles que se dediquen cho así 'Iporque bien est f que j J V ^ ^ ^ ^ d o aunque^" 
i .  ecialida iq i  McoiwDleta. Info' 
W jj>ndo la hora deque la fun- pre el Circo Feijóo, patriota'y al, humorismo, guando todos i ̂ a Administración. 
^ comenzara. ¡enamorado de la tierra les ha los humoristas quieren hacerse | C A ^ T B E A oonteniendo cierta 
T entre el empresario y dado puestos destacados entre músicos". cantidad dinero, extravióse oa_ 
M̂ on había un verdadero víneu sus huestes, y, así este año trae4) Bajo esta impresión nos he- He al Hospicio. Se gratificará 
»/! '0 de áfeeto, hasta el extremo a los hermanos C A P E , tepa- mos despedido del Circo F e i - ! devolución en esta Adnünistra-
_ ^ que un año aquí invernaíra, ñoles y bilbaínos por más se-
l l ^ . J i s artistas, y con las ee- "as. , ( 
•^ofidades que entonces—me . Con ellos hemos tenido oca-, 
|eile6ll^traía, entre las que se sión de hablar. 
I t ^ ^ ^ a ^ a el "Burro Rigole- Hemos buscado un momento 
tonta famoso SP0?*0'116 Ral,ía bajo los tóldos del Circo, euan 
fe^e ^ tai1 admirabler por- do aún no se han extinguido 
i"6* ¿tuca11, ê 6808 COI10Ĉ n:î ei1 *os aPlailsos con que el públi-
se envaneció ni se co ac^ba de. premiar m iabox9 L 
jóo,vcuando todabía el público ^ -, ^ . , . - _ 
aplaude las habilidades de los , V E N I K ) salaos, chalet, fincas. 
to de León para el Circo F e i - ^ c a r r ^ ^ 5 . Te-
300 y para estos espanolisimos iéf0110 1 7 0 6 . 
artistas que en el arte circense M O T O R industrial, .de 3 H.P.. 
ponen tan alto el nombre de . ¿jg gasol'na„ nrop'lo ^ r a riego, 
España. - •vei^« T - ^ - ^ r ^ , Can^ter^de 
núm. 6. Se compra toda clase da 
trapo, papel y huesos y se venden 
trapos para-limpieza y bayetas pa 
rá sacar brillo. 
R O T O R E S E L E C T R I C O S . Indus 
tríales y para elevación de aguas 
neg-o, etc. grandes existencias re., 
paración y venta en TALLERES 
E L E C T R I C O S R I P O L L , Alcázar 
de Toledo, 16. Telf.' 1467. León. 
S E V E N D E estantería, mostrador 
y escapiaraíes. Rúa," núm. 23. 
D E S E O en casa particular pen 
sión completa. Sitio céntrico, in-
formar en esta Administración. 
PIANO vertical semi-nUevo, 
marca "Pin-Mailay", se vende. 
P. Isla, 2, 4.°, centro. -
•Üs, V E N D E la casa de la calle 
Serradores, núm. 6 y la casa 
Plazuela del Nido, num, 1. Ra 
zón: Plaza del Conde, núm. 4. 
S E V E N D E casa, nücva cons.. 
tracción, con huerta a , 200 -m. 
del matadero. Para tratar, en 
la misma. Vidal Sanza. 
MAQUINA de escribir, y suma: 
dora, deseo, comprar. Pagaría 
bien. Dirigirse ai apartado 142 
Valladlolid. \ 
V E N D E N S E dos motores eléc 
trieos 2 HP., transmisiones, po 
leas, correas,_ máqiüna marque 
tería, tomo_lijadora plato ac-
cesorios para carpintería. In_ 
formes: Hamiro Balbuena, 
León. 
I^AMILIA. honorable, desea 
huéspedes estables, buenas ha 
b'.taciones, cuarto de baño, In^ 
formes, en eáta administración/ 
S E N E C E S I T A una asistenta; 
Informas: Juan de Madrazo, 24 
tercero 
ANTONIO García dése* esta-
blecer contacto con ¡produeto-i 
re,s de madera castaño. Hotel 
Castellana. Teléf. 1664. 
l a s E s p a ñ a s d i s p e r s á i s 
p e r F e r n á n d e z A l m a g r o 
Tliî llMlmimrfflfí',",r,"M,̂ iMM",,rt, 
dteeto^ que se oooceda a la Geografía tm eápecfcá 
ittteréa. Y es verdad históráca, d© oomprol̂ acsóa í'iwá-
iisima, que el auce de la Geografía marca sjéanipre 
te solido maQejax él globo terráqueo con la heroáca" soltura 
áB suiB mvegantes y exploradores. De taá suertfe, que no bay 
«apenaa nombre, de los minehos que sacan a W Jos lemolmoa 
«d© la aatual guerra europea, que no trascáenda a hástonaa nueê  
^aá:_a 3a Hleitoria de España, universal como p»caa 
Todavía en tiempo de nuestros abuelos, reinando XsabeiJ H, 
se hablaba de "las España»", en epígrafes y iniemibretee oñ, 
eiales. Se hablaba de las Españas porqitó, eitecüvaaniente, las 
D.aMa, Una España, madre, en la. Península. Otra litepaño, 
Míal, dastoibuída entre lias tferraa y mares todos del planeta. 
MIÍCHO ae fc¿abía simuergido ya en ef aaar desgraciado de paces 
mal ajustadas; la de WeStÍBaília, la de los Pirineos, La de 
tJtreebt. Pero aun podía mirarse España en el dar o espejo 
látramaráno de Cuba, Puerto Rico y í^pinas. Fué después 
«be perder este último resto de nuestro Imperio cojoniai cuan-
do las Empañas se achicaron: temtoriaknente, desde luego; 
y psicológicamente, tamíbién. ^to. últáno jtó lo más, lamen-. 
taMe, porque la magî itrud y firmeza del ánimo no deben con-
tar Ids reveses. Y ha sido meneaber que Espiaifia pase pí»: to 
prueba feroz dé la Repújílica, en que todo se lo jugó a vida 
o muerte, para que afioron las fueras, ŝoterradas. Pero no 
basba con saávaa^. Es ménester engrandecerse. De ahí la wvo-
itotad de &aperk>M que José Antonio preconizara y que, bajo 
al supremo patrosMo áel (Caudillo, ha prendido hondameata 
es. k nueva España. Y de ahí tamíbaén lai sati^coión de euaiL 
qm&r aspañoi, sensib3e a les glorias del pasado y a las pro-
mesas dei futuro, si se asoma al MiRip3,-miundL Por ves pru 
aaera, deade hace siglos, eá Mapa-mundi o£pece a España Oa 
sugestión viable de sus mvindlcacioneSé 
No haibleímios de Gibraltajr: cuestión de plena evidencia; 
nu Tánger, proiWema de no menos obvia soaución. Habilemos 
«dé las Empañas dispersas en̂  el Norte de Africa y en los ma-
de América. ¿Cómo no han de venir a cuento, en ráfaga 
saftídabí© de aáres recién desatados, el recuerdo de, aquellaa 
ialas~la Jamaica, por ejeañiplo—de que se apoderaron, con 
¡sus típicas artes los corsarios frar ceses o ingeses del XVÜ 
o del XVIH...? En trefe* fi^> Vázquez de Meiia el número de 
ideales de España, en función de su política exteridr. Eran, 
por M visto, suñcáentea ea tiempo de decadencia; pero no 
oiieden bastar, en modo alguno, a la justMcaida y gtorübsa 
avjáei de hoy. M ainhelo nacrmal dará unMád a Jes tissiraa 
mÉaü feü que Iktpa&a dejó huella 
G o b i e r n o i n g l é s a n u r t a 
q u e ñ o c o n s e n t i r á l a o c u p a c i ó n 
S I R I A O E L L I B A 
L o s f r a n c e s e s y e g i p c i o s s e r e b e l a n 
c o n t r a l o s m a n e j o s b r i t á n i c o s 
Ijondres, 1.—El gobierno britá-
nico ha publicado «1 ságuieofea co 
¿asM&caiáo: 
**E1 Gkrfrierao de S. M. cree 
sj&cr que el geneval Mittelhau 
ser, comandanta eu jefe de las 
i fuerzas francesas en levante, ha 
"declarado, que las hostilidades 
en Siria han terminado. 
E l tiobiemo de S. M. cree que 
esto no signifique que Alema-
nia o Italia tratarán de ocupar 
Siria o él L*anó que las fuer-
zas francesas no harían tenía 
•tívas para impedirío. 
i Para disipar todas las dudas 
que pudieran surgir, el Oobier-
no de S. M. declara que «o pue 
de permitir (¿ue Siria o él Lí-
bano sean ocupados por cual 
qiúer potencia beligerante o que 
sean utilizados como base para 
atacar, a cualquier país con e! 
que Inglaterra haya contraído 
compromiso de defeaderie. ni 
puede consentir que sean campo 
de desórdenes que pongan en 
peligro a estos países". EFÉ. 
FRANCESES' E INGLESES 
LUCHAN EN SIRIA 
Berlín» l.-^-Según noticias 'úet 
fuente francesa., -graves incidentes 
se han reírLsitrado estos días en Si 
ria. en t r é las tropas fíaucesas e 
inglesas. 
A l parecer la orden de desmo-
vilización dictad» por el general 
Mittelhauser cumpliendo las ins-
truecáot̂ cs recibidas de su gobier 
l E N Z A E N r R A N C I A 
L A D E S M O V I L I Z A C I O N 
E L £ J E 
. • . z • 
E l G o b i e r n o P e t a i n s e i n s t a l a e n C l e r m o n t - F e r r a n d 
D 
l a c i o n 
Berisn, i.—-La Agencia D. N. B. Se bcttnbardeo y tres de caza fueron 
ransmifé la siguiente crónica: derribados. La cifra de las pérdidas 
*S£Í combate realizado ayer por del adversario demuestra la supjfion 
las Bnidades de ^a flota y fuerzas 
aéreas contra Inglaterra, ha tenido 
pieno éxito. La cifra de .las pérdidas 
infligidas en los últimos tirapos a 
la ínárina mercánteN,inglesa por los 
¿.ubmariísos alemanes, aparece consig 
íiada en el comunicado del día. E l 
teiente Prien ha- amnentado ¿1 núme 
ro de bateos hundido^. Hace todavía 
unos días se anunciaba que este ma 
riño había hundido más de cuarenta 
mil toneladas. Después de la verifi.. 
cadón de los nombres de ios barcos 
> m desplazamiento, se comi>ri]e]>a 
qws. la Cifra llega a cincuenta mil to 
aelada?, y teniendo en cuenta QÍM; se 
ttata d& urt solo submarino, s-í ve'que 
ha' tenido un resultado sumamente 
ravofable. ^ 
Los aviones ademanes han atacado 
variQS puetíes de Inglaterra. Tam» 
b:én han sido bonxbardeados con éxi 
ro i'O? puertos de la costa oriental 
Ha sido rechazado fácilmente un 
ataaue de avienes ingleses Con. 
ttu un aeródromo de Lille, '^n's «s 
.f.uidriilás de bombarderos fueron 
disíiferíadps por los cañones ahtiu. 
arfeos ar/.v* dé llegar a sus objeti 
vos', v bor lo tanto antes arrojar 
)a$ boffibás. IJbtl aviones alemanes de 
tíiza terminaron la operación •coa 
WttC victofia. Seis aviones británicos 




Berlín, i.—Eí h&msro de aviones 
ingleses derribados, que ea el comu 
uícaáo del Alto Man<io\se fijaba' eíi 
iS, se «leva a as.—EFE 
PEOSIGUE E L REARME 
Washington, 1.—El departa 
mentó de Márina lia ordenado 
la construcción de 45 navios 
para la flota americana. Serán 
'once emeeros, 2 0 destructores 
y 13 submarinos y un porta-
aviones. E l desplazamiento to-
tal de estos buues se elevará a 
193.000 toneladas y su coste m 
eenderá a quinientos millones 
de dólares.—(Efe). 
Ginebía, 1.—Se anuaicia desde 
Clermont-Ferrand que ha . sido ór 
denada la desmovilización progré 
siva. Se han adoptado medidas pk 
ra qû e esta operación se ejecute 
en perfecto ordem—EFE. , 
E L GOBIERNO SE INSTA-
LA EN CLERMÜNT F E 
RRAND 
Ginebra, 1.—Informan desde 
Clet-mopS-Ferrand que los • mieni 
bros del gobierno ffancés" han lie 
gado a esta ciudad, procedentes 
de Burdeos. ' Prosiguieron hasta 
Vichy, donde han decidido reunir 
se las Cámaras y eí Senado.—Efe. 
no, ha tropezado Con la resisten 
da de los oficiales británicos, que 
incitaron a la, sublevación', a las 
tropas írancesas. Con este motivo 
s« han prorducido encuentros en-
tre unas y otras. E l alto comisa 
rio de Francia en Puaux ha pro-
testado enérgicamente contra lá 
actitud de ios ingksses.-r-EFE 
' ENCUENTROS ENTRE 
EGIPCIOS E INGL'ESES 
Roma. 1—Et' corresponsal del 
periódico "Estampa* informa que 
Inglaterra concentra numerosos 
contingentes de U'ópaa, estaciona 
das en Palestina y Egipto, con 
intención de asacar , fuertemente 
lai Cirenáica. Los ingleses han re-
tirado algunas escuadras de avio 
nos de bombardeo y caza de los 
aeródromos de oriente viedio, pa 
ra trasaildarlos a Egipto., 
La población de este eventual 
campo de operaciones ve con gran 
desconfianza esta empresa bélica. 
Agrega el corresponsal que en 
lá frontera de Egipto y Libia h-i 
habido algunos encuentros entre 
tropas británicas,Sy egipcias, por-
gue éstas quieren participar en la 
guerra.—EFE. 
LAS COMUNICACIONES 
CON SIRIA CORTADAS 
Estolcolmo, 1.—Anuncian de Je 
rusalén que las comunicaciones te 
lefónicas ^ con Siria han qu*dado 
cortadas desde hoy.-—EFE. 
E L GENERAL WEYGAND 
A SIRIA 
1 1 
ne de lí 
bombardeo, 
t o m a r á 
p o r los bomUrj 
d e C i u d a d e s a l l Berlín, 
a^ Unte del 
tñS kidido proE 
Berlín, 1.—En. w . "IJ Vp 
oñckles de Berlín 2 ^ é T Í m t m 
contra tes a c t l v i d ^ M f , ^ 
aviación británicarTe * ' ^ 
víctimas entre Ja poBlacif 
vil, de .la® poblacionsa 
alemanas. 
Berlín, ánuncia que la ^ 
será/ terrible. Puede 
caso—añade—de que 
pague con exceso los 
eáttá causando^-Efe. 
DOS MERCANTES BRITi 
GOS, BESTRUÍDOS 
Berlín, 1.—̂ Un submarim 
mán lia destruido dos . 
mercantes enemágos, con' 
tal de 23.000 tonelaidas. L ĵ 
navios hundidos viajaban! 
n:edio ele un convciy fuertei 
te defendido. E l mismo 
rimo lia torpedeado en eh 
ma viaje a uu crucero ingld 
1 SIGUE LA MANIOBIB 
BEITANICA CONIEB L0s 
A l e n 
Londres, 1-.̂ —El geneíall 
Gaulle, comandante de ial 
gión de volunta ¡nos fráíj 
en Londres, lia declam 
cial mente esta n oeiie q 
nombrado "jefe de las i 
nal 
Ginebra, 1.—El General Wey-
gand ha marchado en avión a Si 
ría, vía Marselk-Atenas y l legará 
hoy a Damasco. 
Según los medios oficiales fran j . , ^ ^ 
ceses, se pondrá en contacto (»ñ|frm5 • S aereas j 
el general Mit te lhan^r .—EFE. los franceses l ibres & Vil 
, • •' . - ^ J mirante Muze'ier. Vanos 
1 ^ ^ r ^ T J ^ J I C 0 }NGLES I « u e s y grupos aéreos esfSi 
TORPEDEADO | bajo las órdenes de Mo^ 
Nueva York, i.—Infornian que el j que fué colaborador 
trasatlántico británico "Tukan "'. há | meneeaU Cñ 1917 .18 
sido* torpedeado a quinientas' millas W o infantería de mariili 
de la costá escocesa,—E^FÉ- | XÍ136.— ( E f e ) . 
INCIDENTES E N RUMANIA 
SE RESTABLECEN LAS 
COMUNICACiONES 
Ginebra, 1.—El gobierno fran-
cés ha anunciado , que las comuni 
caciones edítre la mayoría , de los 
departamentos de la zona ocupa-
da y de la tio ocupada, han sido 
restablecidas. Igualmente ha side 
normalizado el movimiento de via 
jeros eíntre Suiza y Francia.— 
EFE. •, 
R ^ R É S A A HAWAI 
FLOTA AMERICANA 
Ilonoluli i , 1.—La flota norte-
americana ha regresado a las is 
las Hawai, después de un crucero 
de* varios días, que ha dado ori-
gen a los más" variados rumores. 
Estas maniobras sugirieron algunos 
la 'hipótesis de que la flota ha t í a 
zarpado secretamente para el A t -
lántico o el Extremo Oriente.— 
E F E ' . 
Bucarest, 1.—La ocupación 
precipitada de Besarabia y Bn-
govina ha dsdo lugar a di ver _ 
sos incidentes con las fuerzas 
rumanas. En diversos lugares 
se han registrado manifesta. 
dones soviética^. En Cserno^ 
vitz, los manifestantes liberta, 
ron a todos las presos e iza_ 
ron la bandera roja en el Ayun 
tamiento. Varios oradores ata_ 
carón violentamente al régimen 
alemán e italiano y dieron vi-
vas a Stalin. Una cokimna mo_ 
torizada msa fué acogida con 
gran júbilo. La muchedumjbre 
se entregó al pillaje , y al robo. 
LA Los soldados rumanos hicieron 
fuego contia los alborotado, 
res.—Efe. 1 
mentido que. Osaki haj 
nido conversaciones q̂ * 
ron cuatro horas. con vo» 
bentrop en Viena. 
Reuter afiima que la 
ción política pernianece ^ 
y parece cierto que se , 
entrevistas en Vieua en% 
Ribbntrop y los m ^ ^ ü 
manes en los Balkar 
ETJ GOBIERNO" 
AL CANADA 
. . . . R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores titulados. MATEMATICAS, FISICA Y QUI. 
MICA PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS ESPE. 
CHALES. Academia de San Pedro Alcántara 
. Sagasta, 4.— LEOK 
EVACUACION DE 
HONO-KONG 
Hong_Kon:g, 1.-—Dos mil mu. 
jeres y niños "salen hoy de es-
ta ciudad en calidad dé evacúa 
dos. con dirección a Manila.— 
Efe. 7 
;. CONFERENCIA ÜN MtNIS 
Nueva York,' ^ r P L \n 
sentante de S i k o r s ^ ^ 
do a Alontî al para PL1̂  
í1n»fn,ic,ci» del V 
el^anadá. ^ # 5 ' 
de oro todavía e x ^ ^ j 
instailaci 
co en 
Estado polaco ^ en^ ^ 
gran parte en 
Efe. 
L A A C T I T U P ^ 
TURQUIA 
Estambul, / • '¿Tía P' , 
"Tan" se oci^a ae , y p. 
asumida por 
los eoniprOIJ triF 
TRO RUaiANO CON R I B B E N J traídos por el ^ ^ r f í a ' J ^ n e i a Q 
TROP? i. fidj no obligan a^ ^ to *a,_rePúbI-
Budapest, L — E l ministró deKrar en 1* JM*' 
Negocios Exti-anjeros ha des_| aliados.-—C-fcjie''* 
